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GlL4.P TEll I 
TI-IE NATURE OF THB STUDY ON 1fiJHICH TillS THESIS IS BASED 
Reading should be 
who begins his study of 
'I'he Problem 
the primar:r ob j ective for the student 
French in high school . l/ At the very 
first meeting of the class he should be able to r ead vvi th enjo;;r-
ment and pl easure a simple story in French. 
Too often the begim1er is forced to wait mrtil he has 
l earned rnany vocabulary words and mas tered numerous grammati cal 
principles before he is allowed to read anything except discon-
nected sentences in the traditional introductory l essons . 
When the typical a.dolescent is f inally allowed to r ead what 
is intended to interest him, he finds no challeng e to his mentality, 
but an insult to his intelligence. iv~uch of t he material given to 
hi.m is decidedl y juvenile in content. Apparently some people 
believe that in order to express an idea simply, the idea itself 
has to be simple . As a result of this fallacy, many of the t ext-
books do not satisfy t he needs of students , and teachers continue 
to disregard the interests of adolescents . 
~7 Roy 0 . Billett, Fundamentals of Secondary School Teaching . Houghton 
Nifflin Company, Boston, 1940, p. 534. 
Algernon Coleman, Experiments and Studies of Modern Language Teaching . 
University of Chicago Press, Chicago, Illinois , 1934- ~ p . 13 . 
Eel en M. E ddy, 1E._~truction in Foreign Languages , Bull etin, 1932, 
No . 17, National Survey of Secondary Education, Eonogr aph No . 24, 
P • 31. 
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I 
l 
Twenty-four of the mos t i mportant publi shing houses b r ought 
little help to the ·writer in h or attempts to fj_nd r eading materials 
•trhich would satisfy the pri mary objective of the beginning clas s in 
French. Lisons , 1Yri tten by Colman Dudley Frank, and published by 
All:m and .Bacon , comBs n earest , as f ar as the v.rriter can dete rmine, 
to an a pp reciation of Dr . Billett's sound psychological organizati on 
of the beginning Fr ench course . As the titl e suggests, the prim.s.ry 
airn is to instill a desire for pl easurabl e reo.ding· . With this i n 
mind ~a· . Frank has chosen mat e rial that viill interest and entertain 
the p upil . Tne vocabulary of everyda;y l i f e i s used freely . 'Ihe 
first eight l es sons are buil t on cognates . Hoi'H:;ver, the book is 
not organized into units a..Yld unit assis-nment s ecuences such as 
Dr . Billett recorrnnends • 
The Pl an 
The six siiT~le Fr ench s t ories which compri se the body of 
thi.s thesis a r e built on cognates b eca us e cognat es give the student 
a reassurinc feel i ng that he is acquiring prog ress in the l ang uage . 
No assumption is made that pupils h ::We any knowl edge whats oev r of 
French . Pupils are expected to understand the storie s simply from 
the numerous English cognates . 
The s nbject matter of the stori es is intended t o interest 
high school students becal'.s e each story is based on the activities 
of adol escents . 
On the first day the cl ass meets the pupj_ls are given mimeo-
graphed copi es of the f i rst story and are told that they are t o 
read the s t ory for enj o;yment . They are informed that they will be 
able to r ead the story because many of the French vvords resemble 
En :=;lish vmrds . They are asked t o get the ideas from the sentences 
and to t rJ t o g et t he meanin6 of ·words they do n ot knoYr from the 
conteN:t . 
·when the students say that they understand the story, 
they are given t he comprehens ion tests in English a nd in French 
which f ollow the first stor y . 
Then the cl ass discusses the i d-2as conta ined in the story. 
Tne pupils ask questions about words they do not J:..now, accent ma ks, 
c::.nd principls s of g ramma.r . Tne t s acher does not resort to t he tra-
dit ional g rarrunar-tran s l ation method . She stresses the importance of 
getting the ideas . She emphasizes th 3 oral and aura l us e of the 
lan.;·ua~ e if they hel p to devel op the p upil s 1 abili ty to read . The 
other five stor i es and the tests that accompany them are administered 
in a similar' m2.nneT . 
In each story- n ew vmrds , idiomatic constructions , an cJ. g r am-
ma tical principl es are g radu2. ll;y int r oduced so the: t the students , 
in their r eading of e a ch successive story, acquire additional pm·re r 
to read French . The vocabulary, idiom2.tic constructions , and g r am-
matical principles of tl-ce p nlceding .storie s are r ep eated a su_fficient 
numbe r of times so that the students have confi dence in their p o-.rer 
t o read farriliar vmrd s and expressions a s tney encounte _" a limited 
n umber of n e1v words , idioms, a nd g rcumEat ical principles in the 
story at hand . 
Thes e el ements of the l ang uac;e in each story constitute the 
uni t , or teacher ' s g oal. The s tatement of the tmit which precedes 
each of the s i x stories ~·i ves a c l ear word- picture in decl arat ive 
sentences of the teache r ' s obj s ctive . 
3 
The unit assigmuent is an expGrimented seq_uence from the 
pupil's point of view. The various pa.rts of the unit assie;nment 
are the problem, project, core activitie s , study and activity 
guide , tests, and lists of materials . In this thesis the story 
that folloi'JS each unit is only a part of the unit assignment , but 
a mai n part . The comprehension t ests j_n En;;·lish and Fr ench that 
fo l low each story constitute another part of t he t.mi t assig:rnnent . 
Each story vd.th t, he corresponG.in::; tests i s the principal means by 
v.;hich the pupil is ex-_t)e cted to comprehend the el ements of the 
languag~ -vrhi ch are the teacher ' s goal . 
These elements are presented in a l phabetical order in "t he tabl e 
which is included in this chapter . 
4 
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Table l. Frequency of OcclJ£cence in Each Story and Corresponding 
Tests of Words, Idioms, and Gr armna tical Principles 
Vfuich For m a Part of Each Unit . 
--· 
~torv 0 
L I VT Words T ~ III I TV Tota1 (l) (2) (I+) I c s ) (6)T~7 ) (8) 
'a I ............... 14 7 I 14 6 42 19 102 a ................ 3 6 7 18 17 51 I acheter 2 ! 16 18 ......... 
II 
ai .............. 2 2 4 
a i mer ........... 3 l 3 ll 10 I 12 40 aller ........... 2 l 6 9 I! alor s ........... 2 4 3 9 
ami ............. 2 5 2 14 2 25 
amie e' • • t • • t • e e e I I 3 2 5 an .............. 2 l 6 5 14 
an..ne'e ••••••••••• 9 9 
appa:ceil 
•••••••• 1 7 3 ll 
appelle 
••••••••• 4 4 
apporte ......... 3 4 2 9 - \ 
apr e s ••••••••••• l 2 I 3 \. . d . apres=ml l •••••• 2 l l L"' a r bre 
••••••••••• i 7 l I 8 a rgent 
•••••••••• l l l 2 5 
asseyent ........ 2 l 3 7 
as s ez 
••••••••••• l ' 2 3 
ass is ••••••••••• L.,. 6 10 
a ttendent •••••• ~~ 2 l 2 5 au_ 
•••••••••••••• 8 6 3 4 9 20 50 
auj ourd 1 hui ..... 2 l l 2 6 
aussi ••••••••••• 3 7 10 12 32 
aut r e I 2 2 $ 3 8 23 ••••••••••• 
I 
aux 
••••••••••••• 3 4 2 5 14 
avec •..•••••••••• 3 7 4 l 3 3 21 
avocat 
•••••••••• 4 4 beau 
•••••••••••• 2 4 3 9 beaucoup ........ 3 5 7 8 l l 8 42 belle 
••••••••••• 5 3 2 10 besoin 
•••••••••• L.,. 4 bien 
•••••••••••• I 2 I 5 7 
II 
II 
6 
Table 1. (continued) 
,, Story 
Words Total 
I! · T 
.TT .TTT TV ·v ITT 
II bient6't ......... 3 2 2 7 
II 
billet .......... 6 6 
blanc (he ) ...... l l 4 2 4 12 
I bleu ............ 10 2 12 
I bon (~e ) .... .... 3 l 5 7 l l 18 
I bonhoiJl.me IJD~l • • •• 4 4 bruit ........... 7 l 8 
brun ............ l 10 l 12 
cadeJux ••••••••• 8 6 14 
cafe •••••••••••• 5 5 
campagne ........ 3 3 
canif .... ....... l 3 4 
car . ; ........... 2 2 4 5 l 14 
carre ........... 5 2 l 8 
cass/ ........... l l 
ce ........... ... 2 2 3 3 2 2 14 
cet ............. 2 l 3 
cette ........... 2 3 2 2 J 12 
chaise .......... 4 4 
chanson ......... 3 3 
chaud ........... 12 3 15 
chemise ......... 4 4 
cher ............ 5 2 7 
I cheval .... ' ..... l 2 3 cheveux ......... 16 16 
I chez ............ 4 7 2 4 10 27 
I chien ........... 2 6 8 chose ........... 3 4 7 
cinq ............ 2 2 3 7 
clair ........... l 2 3 
I' 
coin ............ 3 6 9 
colli ne ......... 6 6 
comrne ... .... .... 2 4 4 3 13 
compl ets ........ l 5 6 
comprends ....... 3 3 
conduit ••••••• lit • 2 l 3 
contre l / 7 .......... 0 
I 
I 
II 
:I 
I 
I Table 1. (continued ) 
,, 
II 
II 
h 
I 
I' 
II 
Words 
court ......... 
co&te ......... 
cuisine ....... 
dans .......... 
de •• { •••••••• 
de'fil •••••••• 
demain ........ 
demeure ....... 
demoiselle .... 
derri~re ...... 
des ........... 
deux .......... 
devant •••••••• 
dimanche ...... 
dirigent ....... 
di sparate ..... 
dit ........... 
dix ...... ..... 
di x-sept ...... 
don..."le ......... 
douze ••••••••• 
du ............ 
dur ........... 
I 
ecole ......... 
~outent ...... 
elle .......... 
en •••••••••••• 
encore •••••••• 
enfant ........ 
en fin ......... 
ensei gne ••••·· j 
ensuite •••••••• 
I 
entendent , , , , 'I 
equipe •••••••• 
est ........... 
-
-
I 
-
28 
13 
l 
3 
1 
2 
5 
3 
2 
1 
20 
II 
26 
3 
3 
3 
1 
8 
2 
4 
ll 
7 
Story-
Total 
III IV v VI-
. 3 3 -· -
5 5 
7 7 
2 14 20 18 54 
42 45 66 38 245 
3 3 
2 1 1 4 
5 5 
2 1 6 
3 3 
2 6 20 14 58 
l 3 9 16 
l 2 6 10 
l 2 2 5 
1 I 4 5 2 l 3 
l l 5 4 l/1-
l 2 3 
1 1 
2 2 l 2 7 
l 1 
5 I+ 10 11 30 
1 2 3 
4 2 8 
4 1 7 
9 3 8 12 45 
6 9 6 ll 37 
2 2 l 1 12 
6 l 7 
1 5 3 9 
4 4 
I 1 1 
1 2 4 
7 7 
19 42 41 34 167 
8 
Table 1. (continued) 
Story 
·words Total 
I II TII IV v VI 
et ............ 24 15 25 46 40 28 178 
Et{ts-Unis •••• 1 4 5 It ............ I 2 2 4 8 1'- 2 1 2 5 :{re •••••••••• 
trait •••••••• I I 7 1 8 ~UY/ • • • • • • • • • • • 4 I 2 3 9 evenements •••• 3 3 
expli que ...... 1 2 3 
facteur ....... 4 4 
faim .......... 8 4 12 
faire ......... 2 2 4 4 12 
fait ••••••••.•• 3 1 14 5 23 
femme ......... 3 1 10 14 
fier .......... 2 4 6 
fille ••••••••• 5 6 1 1 4 12 29 
I 
il 
I 
'· 
fleur •...•••••• 1 2 3 
fois •••••••••• 1 3 2 2 8 
font •••••••••• I 2 2 2 2 8 
fort •••••••••• 2 1 3 
f oule ......... 1 9 10 
fran_rais •••••• 4 3 1 8 fr~re ••••••••• 4 1 3 8 
f roid ••••••••• 9 2 11 
gagnent ....... 3 3 
gants ......... 3 3 
gar_s:on ......... 11 4 5 4 6 30 
gare .......... 5 5 1 11 
gens .......... 1 2 c., 1 9 _, 
glace ••••••••• 2 3 2 7 
habile ........ l l 2 4 
habillent ( S I ) • 3 3 
h~tent (se) •••• l l 1 3 
heure ......... l 1 1 2 ll 10 26 
ll 
,I 9 
·~ 
'I I, 
Table 1. (continued ) II 
,! 
I 
I Story 
Words Total 
II I II liT I V v VI II _ =--:.__ -
' 
heureuse ...... 3 2 5 
I heureux ....... 3 3 2 2 10 
hi ver •• •• ••••• 2 3 3 8 
homme ••••••••• 2 3 1 2 8 
I huit •••••••••• 1 2 2 1 6 
I ici • •••• ••••••• 1 2 3 
,, il •••••••• •••• 24 11 34 35 64 47 215 
il y a •••••••• 4 2 7 5 13 
inquiets ...... l 2 3 
II jamais (ne) •••• 4 4 ja1.me ......... 3 3 je •••••••••••• 2 3 ll 16 
I jeLme ••••••••• 4 3 5 4 6 ll 33 
'I j olie ••••••••• 1 3 4 3 
I j oue •••••••••• 1 2 4 2 8 17 
I joueur •• •••••• 5 2 7 
I 
joujoux ....... 2 1 3 jour •••••••••• 1 2 3 
l'a ............ 1 1 
la •••••••••••• 20 18 22 L .. 8 46 37 191 
l aid .......... 3 3 
le ••••••• ••••• 41 26 31 34 74 65 271 
l endemain ..... 2 2 1 2 7 
l ent ement ••••• l 2 3 
I 
les ••••••••••• 34 18 32 65 50 42 241 
leur .......... 10 5 15 20 50 
levent (se) ••• 1 l 1 3 I livres 1 4 5 l •••••••• lui ........... l 4 I 6 5 16 
II 
l unettes •••••• 2 2 
lourd ......... 6 6 
ma ............ 3 3 
mag a sin ....... l 5 6 
I 
\. 
I 
I 
I 
'I 
I 
I 
II 
II 
Tabl e l , (cont inued ) 
-.~lords 
I 
main t enant .... 
rnai.s ........... 6 
maison ........ 
manger ........ 
ma r i .......... 
ma t i n ......... 
me'decin ....... l 
m'ere .......... J 
mes ••••••••••• 
me t ........... 
met tent (s e ) •• 
midi .......... 
mi.nuit ........ 
moi s .......... 
mon .. ......... 
monsi eur ...... l 
montre ........ 
mo rceaux ...... 
mouchoirs ••••• 
nage r ......... 
ne (pas ) ••••••• J 
neiGe .. .••.•.•• 
n e ui •••••••••• 
nev8u ......... 
nair ' ......... 
nos •••••••• ••• 
notre ••••••••• 
nouveau .••••••• 
nouvelle •••••• 
on ............ 
ont ........... 
onze .......... 
ou •••••••••••• 0~ ••• • •••••••• 
oui ........... 
II 
2 
2 
2 
4 
5 
2 
4 
2 
10 
--
Stor y 
Total 
III IV v VI 
l 2 J i 7 15 
4 8 20 15 55 
5 l 8 
2 l I J I J J 
J 2 2 7 
5 
5 J 16 
J l 4 
J 2 5 
l l 2 
2 2 
l J 
l 2 J 
7 l 8 
4 5 
4 4 
l 2 J 
6 6 
4 4 
J J 14 lJ 36 
4 l 5 
l l 2 4 
J J 
l l J 5 
10 2 12 
4 4 
5 2 7 
6 6 
1 J l 9 
J 1 6 3 1 5 
l 2 3 
3 l 4 
l l 5 7 l L;. 
J l 4 
l 
I. 11 
II 
Table 1. (continued) 
Story 
Vlords Total 
I II III IV v VI 
ouvrir. . . . . . . . ' 2 l 3 
P&iques ....... ? 7 
par •••••••••• 2 1 3 
parap1uie . . . . . 7 ? 
parce que .... 2 5 10 22 9 48 
par1e ••••••••• 2 2 4 3 ? 3 21 
I partie ....... 8 4 12 
I patins ••••••• ! 2 4 6 uatinent ••••• ? 7 14 
I patineu_rs •••• I 4 4 
.I 
pauvre ....... 3 3 
pendant ...... 1 1 I, pendant que •• 2 l 3 I pense •..••••• 2 , 4 5 ll 
I p~re ••••••••• 5 l 3 4 13 peur ......... 2 ll 13 
pl eut ........ 2 2 
p1uie ........ 2 2 
plus (ne) .... 1 l 
porte •••••••• l 4 1 6 
porte (la) ... 2 2 4 
pose1;t ........ 3 l 4 
poupee ••••••• 4 6 10 
pour ......... 5 7 7 6 5 13 43 
pourquoi ••••• 1 2 3 preJlli~re ••••• 2 2 
prend •••••••• 5 5 
prendre ••••••• 1 l 
prennent ••••• 1 2 3 pr~s de •••••• 1 3 2 3 9 printemps .... l 10 ll 
prix ••••••••• I 3 3 
p rochaine •••• ? 7 
puis ••••••••• 
1 
l l 2 
.quand •••• • ••• l 3 4 l 9 
12 
Table 1. (conti nued) 
Story 
Wo rds To t al 
I II ITI I V v VI 
quatorze ••••• 1 1 
quatr e ....... 7 3 2 3 1 5 
que .... .... .... 5 1 3 I 3 5 7 2!~ 
quel le ....... 1 1 1 3 
quel quefois .. 2 2 
qui • I I I I • • I I I 7 1 6 l l 10 10 54 
quinze .. .. ... 1 1 
r ae on tent .... 3 3 1 7 
r~{oi t ••••••• 5 9 2 1 6 
r e 'event ( se) . 1 1 
remercie ..... 4 I 2 6 
r ene on t r ent .. 4 1 2 7 
re\r-ei l le-ma tir 2 1 3 
r i t .......... 1 3 2 6 
raux ......... 3 4 7 
r ue ••• • • • .t '0 0 • 7 7 
i 
sa .-••••••••• ·I I 7 9 7 9 32 
salle ••• •• · •• l 3 6 9 \ 
salle a mangel; 5 1 1 7 
sal on ........ 5 2 2 9 
s amedi ....... 3 2 5 
sans ......... 1 1 
seize .. ...... 1 1 3 5 
s emaine •• •• {t ., 2 1 3 
sept ......... 1 3 3 7 
ses .......... 4 2 3 12 3 24 
si ........... 3 3 
soeur " ....... 3 5 8 
so i f ........... 3 4 7 
so~r /e ••...... 3 1 2 2 1 9 
solr e ••• •••• 2 2 2 6 
soleil ....... 2 6 8 
son 
•••••••••• 3 3 3 11 31 a 60 / 
sonne 
•••••••• 4 1 3 8 
sont 
••••••••• 8 9 3 11 30 1 6 82 
II 
13 
Table 1 . (continued ) 
~ Story Words Total II I II I~ VI s ouli ers ..... 3 3 
' .1. 1 5 I 6 SOUrltJ ....... 
so us ••••••••• 2 2 4 
souvent ...... 1 l 8 8 17 suis .... ..... 3 3 
sui vent ...... I 3 3 sur .... .. .... 2 1 7 3 13 
s urtout ...... , 1 1 
I 7 I 1 10 tambours 3 3 ..... I ta..n.t ......... 3 3 
tante •••••••• 2 I 5 3 10 tombent ...... l 1 5 2 17 toujours ..... 6 4 1 11 t o us ......... 1 2 3 3 9 
tout ......... 3 1 2 6 
tout le monde . 1 3 5 17 6 32 
tra'tneau .. ... 3 3 
travaille ••• • 2 3 2 7 
-':.:r'eize ....... 1 1 2 tr~s ......... 4 8 7 13 27 16 75 
t rois ........ 2 1 4 7 
trop ..... .... 2 3 5 
un ........... 14 6 10 21 11 29 91 
une .......... 10 8 5 18 12 25 78 
va ........... 2 5 3 8 4 22 
vacances ..... 4 2 3 9 
vai s ......... 4 2 3 9 
vent ......... 5 2 7 
vers ......... 1 l 
vert ......... 8 3 l l v~tements •••• 3 3 
vie ... ....... 2 2 
vi rule ....... 5 2 7 
vieux ........ 1 4 4 2 1 12 
ville ........ 2 2 I 4 8 
14 
Table 1 . ( continued) 
rl Stor-y J -Thtal Words II I II IV v VI I I 
ving t ....... l 1 
vite ........ 5 .3 8 
voient ...... 2 2 3 7 
voir ........ l l 
.3 5 
voi s ins ..... 6 6 
voit ,., l 6 10 ........ .) 
vont ...... ' . .3 .3 1 .3 5 8 2.3 
vos ......... 5 5 
vous ........ 1 1 1 
.3 
vraiment 
•••• l 2 
.3 
yeu_x ........ 4 1 5 
Idioms 
\ bicycl e tte 2 1 
.3 a • 
'a cheval ..... l 2 
.3 \ 1\ .L / de 
.3 .3 0. COu e \., la cam~)agne 
.3 .3 d. ~ l 1 heure ... 2 2 
au prin temps . l 2 
.3 
a voir besoin . 4- 4 
B. voir chaud .. 6 2 8 
a voir f a i m ... 
.3 4 7 
a voir froi d ••• I 8 4 12 
avoir ~ral amc • 
clents ..•..•. l I' 7 0 
a voir p~u~ ···· l 4 9 1.3 
a voir pl tJ_e" • • I l l 
a voir soif ••• j 2 ,., 4 9 .) 
c 1 est aujourd 1 I 
lmi ........ 2 2 
I 
l 5 1\ , 
cher 
.3 couc,e 
I 
II 
Table l . (conti nued ) 
Idioms 
dans u..ne 
g r ande .feme 
discutent 
pol i tique •• 
en auto · ••• • 
en automne .• 
en ete • • • • ~ 
en hiver c:••c 
en retard .~ •• 
en vill _ ..... 
f a i re a tten-
tion .••••• 
IE,ire des 
compliments 
......... 
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Tabl e l. (continued ) 
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GraJ12Il1.a t i cal Story 
Principl es -~----
--
Total 
I I I I II l IV v VI (l ) (2) (3) (4) ( 5) (6) (?) (8 ) 
•djectives : 
I color l 3 8 40 10 29 i 91 demonstrative 2 4 8 6 4- 5 29 
A 
femini ne 17 23 23 38 44 47 192 
irregul ar 3 7 6 30 29 18 93 
plural 7 15 19 50 63 67 221 
p os i tion 13 13 35 37 44 59 201 
possessive 7 22 8 26 79 I,-., i¥~ 184 
ae : 
I Vf2.;I of ex-
Ag 
pr0ssing 2 l 0 / 6 18 
1 ;_rticle, 
definite 95 62 85 47 170 144 703 
A rticle , 
indefini te 24 14 15 39 23 54 I 169 f 
I voir: 
I in idiomati c I constructions l 5 i 25 30 61 I 
A 
on tractions 21 9 13 18 41 50 I 152 
I 
c 
D e : 
showing 
possession 20 25 41 4J 62 34 225 
F a i re : 
i n imper sonal 
I e:x~oressions for vreather 3 4 12 
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Grammatical I Story Total p . . l I _ r lncJ.p_es 
I II III IV v VI 
(1) (2) (3 ) I (4.) (5) (6) (7 ) (8 ) 
I 1 y a I 4 2 7 I 5 18 
·James : 
,:.?-ay of ex-
pres sin; L~o !, 
~ egative e:x:- I 
pressions "> I 3 3 18 1~' 40 _;) _;) 
' 
Nouns : I plural 37 50 22 107 121 73 /+10 
gene ral senst.: I 6 11 8 11 53 
Numerals : 
cardinals , 
1- 10 1 8 4 3 5 I 21 
Parti tive idea: ' 
·:ri th advo: rb.s 3 5 7 8 11 8 42 
usual ex-
prGssion 5 3 7 n 21 25 69 0 
PronoLms : 
c 1 es t 3 11 4 5 3 4. 30 
objects , 
direct I I 
l e 1 3 2 7 6 lO 
- / les 1 2 1 3 2 9 obj ects :~ 
i ndirec t 
l eur 7 5 11 11~ I 39 l ui 1 4 6 I 16 ::> 
' r e1at ive, qui 7 16 11 10 10 5/j. 
subject 29 19 La I 40 75 70 276 I . 
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T .... bl e l . (concl uded ) 
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Story 
Gr ammati cal ·--~-- - - - - Total Princi~les 
I I I III I IV V VI 
(l ) (2 ) (3 ) (4.) (5) I (6) (7) (8 ) 
'fi_me : 
on the hour l l l 2 ll 10 26 
Verbs : 
first conju-
ga t ion, ore-
sent t ense 48 27 58 53 60 117 363 
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CHAP TER II 
THE GRA.DATED UNITS AND UNIT ASSIG1'1-ffiNTS 
The Firs t Unit 
'Ihe pupil is expected to read with pl easure and understanding 
the first simple French story, 11 L' Ar.rivle . t' He should be able to 
comprehend in the ·written context the cognates and the follmving 
\ 
noncognates : _§;, au, chez , de , des, ell e , est , et, fille, gaxjon, 
1 l l l . ' ' ' gare , il, i l s , ,jeune , =-' , __,§:., ~' ~' !!§_ls, ~' pere , ~' ];!I!, 
and une . He should be abl e to tmderstand in the written context 
en automobile and posent des questions . The pupil is expected t o 
und ersta..11.d the f o1lovving simple g rammatical principl es : the spell-
ing of the mas culine, feminine , and pl ural forms of the definit e 
articl e ; the spelling of t h e masculine a nd feminine forms of the 
indefinite arti cl e ; and t he s pelling of the plural f orms of nouns 
and ad jectives . The pupil should be abl e to recogni ze any word in 
the stor"J when t he teacher prononnces it, provided that the pupil has 
the v.rri tten story before him. 
The First Story 
L' Arrivle 
Le t r ain va rapidement et arrive \. l a c;are 'a six heure s 
/ . L prec1s es . e s gar5 ons quit tent l a gare . Ils d~irent prendre un 
taxi p our les bagages , mais l e s paren ts de J ean arrivent en auto-
mobile A ce moment . Ils sal uent l e s garjons . Les gargons sont 
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contents. Le p~re de Jean porte les bagages, et le groupe parle 
des activit/s des gar9ons . Les parents posent des questions, e t 
.J ean et Paul rtpondent avec rapidite' et avec enthousiasme . C 1 est 
une conversation anim~ . 
Les garfons sont fatigu/s , mais 1 1 automobile est confortable. 
Ils voient de belles vues en route . J ean tourne l e bout on. Ils 
ecoutent la r adio, et ils entendent l a musique de Sousa. Paul 
/f'\ l . d 1 h t pre. ere a mus1que Lm ore es re . J ean tourne le bouton. Le 
di rec teur am10nce l e proe ranune de l a soire'e . La premi~.ce pi~ce, 
une m6'lodie moderne, est une valse . Paul de"sire danser parce 
qu 1il aime l 1 exercice physique et la dans e . Il est tr~s actif. 
i! J ean est studie u.."'{ . Paul commence ~ chanter la me'lodie, mais J ean 
I' 
:' reste calme . 
II 
La musique cesse pendant un moment. '-.. Jean con~ence a raconter 
beaucoup d I anecd ote s corniques' et Paul d(veloppe les de'tails . La 
m'ere de Jean explique ses opinions. Elle analyse l es situat ions, 
elle sympat hise, elle consid~re l e s s enti!'nent s des etudi.s.nts et des 
profess eurs . Elle est tr~s sympathique. Cl e.st lP. m'e r e d J 
_ . e ean . 
Le p'ere de J ean est tr~s silenci eux . I l est fleur iste et cultive 
beaucoup de belles fleurs. I l cultive des violettes, d es roses, 
des t ulipes , et des jonquilles . 
Paul reg&.rde un spectacle int/res sant . Il s' ec;'rie- Reg-ardez 1 
Un aviateur aide son c ompagnon 'a des cendr e d 1 un avian . Un ag ent de 
police arrive ~ ce moment , mais il dit que llaccident n ' est pas 
serieux. C1 est un miracl e , car 1 1ae'roplane est defuoli. L'aviateur 
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abandonne 1 • a vi on, et il accompagne son camararn k une automobile • 
Le groupe continue l a promenade en automobile et arrive chez 
Paul . Les parent s de Paul sont tr~s contents, et ils posent beau-
/\ 
coup de questions . Ils ont un bon dine r . 
/ Jean et Paul c.evorent 
\- l a salade , le bifteck, l e s carot t es, et le dessert . Les parents 
I sont inquiets, mais ils sont heureu-'C parce que l es ;-,ar_pons sont chez 
I 
r 
.I 
I 
II 
I 
II 
I 
II 
I 
I 
r:: ux . 
/ · Ils t ,(1 / ,_, t \ -,. · Le s gar9ons desirent all er a u c1rque . e ep11onen -. a 1•:lar1e 
e t), Yvonne . - C1 est une i d/e splendide t s 1 e~rient Marie e t Yvonne . 
Ils arrivent au cirque . Ils rega r dent une grande troupe 
d ' animaux . Ils voient des / 1 / phants , des lions , des tigr es, des 
z'ebres , et des giraffes . Les spect a t eur::; applaudissent. Un tigre 
f'3~oce est enra[;;· /.' Paul explique q ue l a ca&e est trop petite . 
Yvonne tremble et palit. Un p etit chi en ma rche sur une petite cor d e . 
Yvonne applaudit et erie -Bravo l La repr~entation est tr~s habile . 
Paul et J ean ach~tent des cartes postales comme souvenirs . 
Ils qui ttent le cirque . Ils vont au Caf~ Orange . Les jeunes 
fill es commandent une gl ace) la vanille, et l es gar~ons commandent 
de 1 1 oran geade . Puis ils rentren t chez eux. 
( ) 
Comprehension -Test in Engl ish for the Fi rst Story 
1. At the beginning of the s t ory the boys (1) g o home by taxi, 
(2) go home with John 1 s parents , (3) go home vii th Pa ul 's 
par ents , (4) g o home by bus . 
( ) 2 . On the way home (1) both boys whistle , (2) John sin~;s, 
(3) Paul wants to dance , (4) the p a_·ents argue . 
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( ) 3. The first selection on the program for the evening is 
(1) a fox trot, (2) a tvvo-step, (3) a square dance, 
(4) a waltz. 
( ) 4 . John's mothe r is (1) ver,y~ understanding, (2) too 
( ) 
( ) 
critical, (3) uninte r esting , (4) gay. 
5. John's fatrer is (1) a very interesting conversa-
tionalist, (2 ) a very qlriet man, (3) a Ydt ty father , 
(4) an unusually intelligent man . 
6 . Tne airplane (1) i s completely YTrecked, (2) has one 
i\~ng broken, (3) has overturned, (4) is stopping for 
gasoline . 
( ) 7 . At Paul's house the boys (1) sleep, (2) entertain 
( ) 
( 
friends, (3) eat, (4) ask questions. 
8. '.Ihe first thing they see at the circus is (1) the 
side shCYN, (2) animals, (3) acrobatic stunts, 
(4) magicians. 
9 . The animal is enraged because (1) it failed to do its 
stunts well, (2) i t had nothing to eat , (3) the people 
were teasing it, (4) its cag e was too small . 
( ) 10. A dog (1) sits up, (2) rides a pony, (3 ) is dressed 
as a major, (4 ) walks a tight rope . 
( ) 11. Yvonne considers the dog 's actions a s (1 ) r at he r stupi.d , 
(2) mediocre, (3) very clever,(4) superhuman . 
( ) 12. As they le &ve the circus Paul buys some (1) soft drinks , 
(2) popcorn, (J) postal car ds , (4) ice cream. 
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( ) 
( ) 
13. After leaving the circus the young people go (1) 
directly home, (2) to Paul 's home, (3) to Yvonne 's 
h ome , (L") to the cafe. 
14. The girls order (1) orangeade, (2 ) vanilla ice 
cream, (3) hot chocolate , (4) a strawberry frappe. 
Comprehension Test in French for the First S~ory 
( ) 1. Les gar_rons quittent (1) l ' e'Cole , (2) le taxi , (3) 
( ) 
( ) 
( ) 
( ) 
( ) 
( ) 
la ga~e, (4) la maison. 
2 . L'automobile est (1) vieille, (2) rapide, (3) 
confortable , (4) noire . 
3. Paul aime (1) l es activit~s physiques , (2) les lefons, 
(J) l es op/ras, (4) l'art . 
4. J ean es t athl~tique, (2) studieux, (J) musicien, (4) 
silencieux. 
5 . Les garyons racont ent (1) des histoires se'rieuses, 
(2) des anecdot es longue s, (3) des anecdot es comiques, 
(4 ) des his t oires comiques . 
6. Le phe de J ean est (1) pharmacien, (2 ) docteur , (3) 
m~decin, (4 ) f l euriste . 
7. L' a.gent de police (1) aide l e pilate , (2) accompagne 
l e compagnon ·a. l'auto, (3) arrEl'te l e pilote, (4 ) dit 
que l'accident n 1 est pas serieux. 
( ) 8 . Les spectateurs appl a.udissent (1) l es anima.ux, (2) 
l es hommes, (3) les petites fil1es , (4. ) l es ga rs:ons. 
9 . L'animal enrag~ est (l) un elePhant, (2) un z~bre , (3) ( ) 
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tm tigre, (4) Lm lion. 
( ) l O • . Yvom1e tremb e evan~ 1 d · la cage et (1) bl~Dchit , (2) 
rougi t , (J) jaunit, (4) p~lit. 
( ) 11. Paul paie (1) des complets, (2) des souvenirs , (3 ) 
des livres, (4) des papiers . 
( ) 12 . Les gar.fons commandent de l a (1) limonade , (2) Lme 
gl ace ~ l a vanille, (3) de l'orangeade, (4) Lme glace 
au chocola t. 
( ) 13. Les ·garcons - -At l Ps J·eLme s filles part ent pour (1) 1e ? 
restaurant , (2 ) l e Caflorange , (3) l e Cafe"Rose , 
(4) le magasin. 
( ) 14. L'histoire se termino quand l e s gary:ons et l e s jeune s 
filles (1) retournent chez eux, (2) r estent au res-
taurant , (3) vont ~ la maison de J2an, (4) sont a u 
caf/. 
Tile Second Unit 
The pupil is expected to r eu:l Y•'i th pleasure and understand-
ing the second simple French story, 11la Fete de Marie ." He vrill 
use the cognates , noncognates, idioms , and g rammatical principl es 
learned in the first storf to aid him i n his appreciation and com-
prehension of this story . He should be able to comprehend in the 
wri tten context the new cognat es and the follmving noncogn ates : ~' 
~' ~' ~' beaucoug, ~' demoiselle, ~~' encore, f§c t e ur , 
fait, fr'ere lendemain, ~. livres, on, ili;, !!9eu2:, LOi£, son, sonne 
~~, 
\ 
and tres . He should be able to understand in the vvri tten con t ex t 
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f aire une promenade, en ville, font leurs adieux , c' est au,i ourd'hui, 
and a mal aux dents . The p upil i s expected to comprehend t he 
follor.;ing simpl e grammatical principles : the use of c'est; t he use 
of ~ and ~; t he formation of t he contractions au and ~; the 
formati on of t he feminine singular , arrl t he mas culi ne and feminine 
plural of regu~ar adjectives; and the nor mal position of adjectives . 
'Ihe ·pupil should be abl e to recognize a ny v.rord in t he story when 
the t eacher pronounces the wor d , provided the pupil has the written 
story before him . 
The S:lcond St ory 
Le lendemain les garcons et les demoiselles dorment tar d parce ? 
qu 1ils sont tr~s fatigu{s . 
/ / '\ / / Le telephone sonne chez Marie, et sa mere va au telephone. 
C 1 est Yvonne . Elle est tr'es ambi tieuse . Elle de'sire faire une 
promenade en vil l e avec Mari e . La mere de Marie r{pond que :W1arie 
est contente de l 1accompagner en ville . 
Le t~l~nhone sonne encore . C1 est un t~l§gramme de f~lici-
tations sign~, 11 J ean, 11 car c' est aujourd 1 hui la f8te de Mar ie . 
El le a seize ans . 
On sorme 'ala pol'te . C1 est l e facteur. Le facteur salue la 
mere de Marie. I l a. beaucoup de paquets pour :Nia r i e , et des cart es 
aus Si, 
Elle re9oi t une bouteille de parfum de son fr~re Robert, un 
l ivre , Les Grands Ope'ras , de J ean , un autre livre, ;La V-ie de 1IS::!.dame 
I 
\ 
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Curie, de sa grand ' m~re et de son grand-..p~re, un. bracel et d'ivoire 
t T · ~ belle robe blanche de sa m~re et de son de sa tan ·e .wOUlSe , e \, une 
p~:re . 
On som1e encore. une f ois . Cette fois c 1 est l e f l euriste , 
Monsieur Bl anc. Il a un bouquet pour lv\arie. C 1 est un bouquet de 
belles fleurs, des roses, et des jonQuille s . Elle reyoit le bouquet 
de sa soeur Claire . 
11arie est tr~s cont ente . Elle embrasse sa m~re . Tout le 
monde est gentil p our elle . Ell e est tr'es heureuse p<n·ce que c 1 est 
aujourd 1hui sa f~te . 
On sonne encore une f ois . Cette fois c 1 est Yvonne qui arrive. 
Elle porte un g rand paquet . C 1 est une petite l ampe pour la chambre 
de r.-:arie . 
Les deu.,~ jeune s f:i.lles font leurs adieux et commencent leur 
promenade . Elles nncontrent une amie, Col ette, q~ fai t une promenade 
~ bicycle tte . Elle s parlent longuement . El l es p.s.rlent de l eurs 
t . •t/ ac l 'll .es 'a l ' §cole e t de l eurs proj ets pour l<~ s vac2nces: spe'Siale-
ment pour ce soir, car ell e s vont 'a un bal de chariti. Elles parlent 
a ussi d'un fi l m :i.ntiressant, Les Trois Petites Femmes . Elles aiment 
l e . cin£ma. Les jeuncs fi l l es sont tr~s occupies . Elles vont au 
cin/ma, au the"£'-tre, a ux danses , aux opir·as , et au.-x: parties de base-
ball. Elle s sont intelligentes et actives . 
En ville Mari e va chez le dentiste p<n·ce qu' elle a mal aux 
dents , et Yvonne va chez l 1 opticien parce que ses lu..riettes sont 
cass/es. L' opticien vale s re~arer . Les jeunes filles prennent 
1.:m rende7rvous ), deux heures exa ctes pour un shampooing , car elle s 
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vont ce soir 'a un ba l de chari t( avec leurs parents , et avec Jean 
et Paul . 
lTarie porte sa oel le robe blanche au bal. Ils dansent les 
valses avec beaucoup de g rcl'ce, mais ils ont beaucoup de difficul te' 
avec les autres danses . Ils f ont des f autes , mais ils sont atten-
tifs, et leurs efforts son t remar quables . 
La musique est extraor dina ire . C1 est l 1 orchestr e de Henri 
Cligny. Le directeur est tr~s a i mable . I l chante et il j oue . Les 
'- / 
membres de l'orchestre s ont tres agreables . I l s jouent tous l es 
morceaux diff/rents que les danseurs d(sirent . - C' est un orch estre 
n:agnifique 1 s 1 exclam.e Paul. 
Les d(corati ons des ball ons sont bell es et diff6entes . La 
combinaison des coul eurs est uni(iue, surtout l e viol et et l' argent, 
l e vert et le bl anc . Les h~esses sont tr~s contentes de la d~nse . 
j•,Iarie et J ean gagnent l e prix pour la danse d 1 elimination . 
Les autres applaudi ssent, et Ma r ie et Jean quittent l e bal en tri-
omphe . 
Main tenant il est tard . La cloche de la ville SOIL'1.e minui t. 
Le groupe cess e de danser et quitte le bal . 
Comprehension Test in Engl ish for the Sec ond Story 
( ) 1 . 'rhe next day the boys and [o; irls (1) get up earl y , (2 ) 
sleep late , (3) drive to tovm, (4 ) receive f r iends . 
( ) 2 . Yvonne vrants (1) to take a vY.al~< , ( 2) to ride her bicycle , 
(3 ) to drive the automobil e , ( ~.) to go horseback riding . 
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( ) 3. Marie's mot her answers that (1) Harie is pl eased to go 
to tovm, (2) M:arie does not want to go to tovm, (3) 
Marie is going to town tomorrow, (4) l\'!arie wants 
Yvonne to come to he r house . 
( ) 4. Farie receives a telegram because (1) she is going 
on a tri p , (2) it is her birthday, (3) her aunt is com-
ing to visit her , (4 ) it is an Easter g reeti.ng . 
( ) 5 . 1'1!arie receives f rom her brother Robert (1) a book , (2) 
handkerchiefs , (3) a bracelet, (4) a bottl e of perfume . 
( ) 6. Mari e receives from her sister Cl aire (1) a picture, 
(2) a bouquet of flowers , (3) a necklace, (4 ) gloves . 
( ) 7 . Col ette is (l) having her bicycle repaired, (2) taking a 
ride on her bicycle , (J) taking a ·walk, (4) having a 
manicure . 
( ) 8 . The gi r l s speak especi ally of t heir activities (1) at 
school, (2 ) in tovm , (3 ) for t he afternoon, (/+) for the 
ev·:minz; . 
( ) 9 . The girls make an appointment f or a shan~oo for (1) 
t wo o 1 cl ock, (2) three o 1 clock, (3) four o ' clock, (Li.) 
four thirty. 
( ) 10. Yvonne has broken he r (1) eye gl ass es , (2) wr ist wa:tch, 
(3 ) pendant , (4 ) necklace . 
( ) 11. Marie vmars her beauti f ul (l) gr een dress , (2 ) vvhi te dres s , 
(3 ) black dr ess, (4) red dress . 
2S 
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( ) 12 . 'Ihe youne people like the orchestra because the mem-
bers (1) play t he l ates t dance number s , (2) have 
variety in the dance nwnbers , (3) pl ay all the 
munbers the dancers want, ( 4 ) play many w-altzes • 
( ) 13. 'fue young people who win t he eliminat ion dance are 
(1) Robert and Colette , (2) Yvo~De and Paul, (3) 
Marie and John, (4 ) Margare t and Henry. 
( ) 14. 'Ihe g roup leaves the dance (1) during intermission, 
(2) after the s i xth dance , (3) when t he clock strikes 
miQDi ght, (4) when t he las t number is bein~ played . 
Comprehension Tes t in Fr ench for the Second Story 
( ) 1. Yvonne est (1) courageuse, (2) ambitieuse, (3) bonne, 
( ) 2. 
(4) contente . 
/ / / La personne qui repond au t elephone est (1) le fr~re 
de Mar ie, (2) la m~re de Marie , (3) l a tante de l1~rie , 
(4) l a soeur de 1~rie. 
( ) 3. La personne qui a beaucoup de paquets pour Marie est 
(1) le facteur , (2) l e fleuris t e (3) l 1 opticien, (4) 
1 1 employ/. 
( ) L, . La pe:csonne qui salue la m~re de 11::,.rie est (l) le 
( ) 
( ) 
/d . me ecln, 
facteur . 
(2) le fleuri ste, (3) l' avocat , (4) le 
5. Marie refoit de sa m~re (1) une robe, (2) un livre , 
(3) un bracelet d ' ivoire , (4) une boutci lle de par fum . 
6. J.l:arie r eyoit d'Yvonne (1) un bracel et d ' ivoire, (2) une 
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lampe, (3) un livre, (4 ) une robe. 
( ) 7 . Les jeu_nes filles ra:cont.rent (1) un gar_yori> (2 ) une 
arne, (3) ·un • ni , (4) un professeur . 
( ) 8 . Ce s oir l es demoiselles vont (1) au bal, (2 ) au 
. / Clnema , (3) au thciatre , (4) ~ 1 1 op~ra . 
( ) 9 . :Les jeunes fill E?s a i ment (1 ) 1 1 e'Cole, (2) le 
cine'ma, (3) l a ville , (4 ) la promenade . 
( ) 10 . En ville N~rie va (1) chez l c m~decin, (2) chez le 
docteur , (3) chez l 1 avocat , (4) chez l e dent i s ts . 
( ) 11. Yvonne va chez (1) 1 1 avocat (2 ) l e docteur , (3) 
L1 opticien, (4) l e medecin. 
( ) 12. Les ga r9ons et l e s demoiselles vont au bal avec (1) 
l eurs arnis , (2 ) l eurs par ents , (3 ) l eurs amies, 
(4 ) leLrrs cousins. 
( ) 13 . Ils dansent avec beauc o'up cle s,-r~ce (1) l es valses, 
(2) l e s menuets, (3) toutes les dans es, (4) beaucoup 
de danses . 
( ) 14. La combinaison des couleurs est unique , surtout (1 ) 
le violet at l 1 ar gent, (2 ) l e violet et l e blanc, 
(3) le vi olet et l e gris , (4_) l e viol3t et 11 or . 
( ) 15. Les personnes qui sont contentes de la dans e sont (1) 
l es par ents, (2 ) l es j eunes filles, (3) l es gar cons., 
_p 
(4) l es hOtesses . 
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'Ihe Third Unit 
'Ihe student shoul d b e abl e to r ead comprehend ingl y and 
pl easurabl y the th:ir d. simple French story, "La Partie de Foot-
bal l .'-' He should understand in the written context the cognates 
and noncognates , the i dioms, and t he grawnati cal principles of the 
preceding stories that are r ep eated in this story . From the 
'trri tten context he shou~d grasp the meaning of new cognates and 
the fo llowing noncognates ; ami , apporte, ~' bon, bruit, ce, cette , 
Tioux, salle, samedi, tambours , tant, viel~ . He shoulc b e abl e to 
comprehend in the written context en autonme , en auto, avoir .faim, 
f ont attenti on "a. f ont des comnlim~mts 'a, and 'a J 'beure. 'Ihe g ram-
maticc:.l principles he i s expected to understand are t he f ollowing : 
the use of ,U y <~.; the use of de afte r an adverb of q_uanti ty; the 
use o f the demonstrative a d jectives . .£§_, cet, and ~; the for-
mation of the contractions du and des ; the use of the posses.s i ve 
adjective ~; the use of the rel ative prono lm .9.£i as subj ect ; and 
the forms of the irregular a d j ective bon . ~~hen the teacher pro-
nolmces any ·nord in the s tory the p upil should l?e abl e to Tecognizc 
the word, if he h as t he ·written story- before him. 
'Ihe 'Ihird Story 
La Partie de Football 
Aujourd' hui rviarie et Yvonne accompagnen t Paul et J ean ~ l a 
partie de football . Pau~ a l a grande automobil e rouge de son p~re . 
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Quelle grande surprise t I j • t H • ' y s ecrlen 1vJ.arle eT, von..r1e ~ Les quatre 
arnis sont joyeux parce qu 1ils aiment l es sports , surtout en 
a•J.tjomne , et main tenant c 1 est l a mois de novembre , et c 1 est samedi . 
Il y a une grande ligne d ' automobil ros qui s ' approchent du 
stade . Lss jeunes awis voient beaucoup d ' a(;'ents de police q_ui 
dirigent l a circuJation . Ils voient aussi l eurs amis qui s e hatent 
vers 11 entre'e . Ils saluent ~;a ~ment t ous leurs Eunis , et tout l e monde 
f ait beau.coup de br uit . Paul est un bon chauffeur, et le groupe 
a rrive ~ l' heure . 
La partie cow.mence . Les adversaires sont tr~s forts et 
athl e'ti ques . 
/ Nos quatr e amis admirent l e heros de l a pa rtie, le 
capitaine de l 1 :quipe de football, un g{ant , qui est l e centre de 
l 1 att ention. Il est tres habile . I l attaque avec beaucoup de 
f '1 / 't l 1 ' ' 'l d . ""t . d t 1 · orce, l pene r e e s l gne s , eT, l l Sparal- rapl emen - avec e 
ballon pendant que les spectateurs appl a udissent e t crient . Il 
/ \. 
marque un point contre l es adversaires . Les camps opposes sont tres 
de'monstratifs . Il marque encore un point . Ils applaudissent encore 
une fois , et ils crient . Les gens crient e t s 1 embrassent. Ils se 
l~vent et s 1 asseyent . Ils sont tr~s excit~. 
IT t • / • t l • / / vos qua re 2.ffil S appreclen aussi a varle te de la musique. 
I I Paul et Jean lJreferent les trompettes, les cl arinettes, et l es 
t rombone s , m.ais Marie et Yvonne pr.§i erent l es tambours . Ils font 
tant de bruitl La m.usiqu.e contj~ue pendant qu 1il y a un d~fil(. 
Les gens a.drrirent les couleurs-orange et bleu, violet et arg-ent . 
L • t • t l d/n •l/ es gens almen vralm.en e eil e . 
Apr:e s l a par tie l es quatre amis qui ttent l e stade e t font 
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menad e en auto en vi lle . une pro . . - I l ·y a une g r ande f oule devant l e 
cin e"ma , mai s l e s quatre amis continuant l eur p romenade en auto parce 
qu 1 ils ant faim et s oif . Les garyons s ont gen t ils pour l e s jeunes 
\ " \ '1 d t 1 ,<' f illes . Ils vont a 1 1 Hotel Bl anc ou l s cormnan en eurs Ol ners . 
Nos amis se me t t ent 'a tabl e . Tls s 1 asseyent dans u.n coin 
I / 
agre'able de l a Sal le Fran;a i s e , qui est une g r ande salle r e s e rvee 
/ 
pour l es j oueurs de football, l eurs i nvites , et l eurs aTILi.s . 
La musique est bon.ne . Il y a sei ze membres de ce t orchestrc 
//._ p our celebr e r la g rande oc casion d u jour , l a partie de football . 
Le chei d lorchestre est tr~s gr and . Il a une :pe tite moustache brune 
q ui lui dom1e l 1 apparence d •1m homme de g r ande d i gni te'. I l sourit 
souvent . Les autres membr es font attention au chef e t a ux morceaux 
qui sont vieux et modern es . I l s sont s{rieux , et i l s jouent bien . 
J..-1 . t ~ t 1 d 1 ' / . s J OUen · -vou··es es ans es que e e roup e aeslre . Taus l e s membres 
\ du groupe sont tres heureux parce que ce t orchestre joue l eurs danses . 
. '-Henrl , le f r e r e de J ean , en t re . Il a '~ting-e ans . Il est c on-
tent parce qu 'il voit Jean et ses camar ades . Un a utre membre de 
1 ' I · H . equlpe accomp agne enrl. C' est Robert Vichy, un joueur remarquabl c , 
qui court rapidement et qui aide s on tquipe 'a gagner beaucoup de vic-
toires . 
/ 
Henri presente Robert a ux enthousia sttt> de fo otball. I l s font 
des compli1nen t s 'a Henri, qui est g rand , blond , et beau . I l s fon t des 
1 . ' comp lillents a Robert a ussi , mais i l n 1 est p Et S g rand , il n 1 est pas 
bl ond , e t i l n' est pas beau. !i.u contraire , Robert es t petit . Il 
est brun, e t il est tre s l aid , ma.i s i l joue bien . I l aide son 
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tc_,lU ·:J"" 'a gaaner beaucoup de victoires . Robert est tm joueur que 
...... i - .L '-J b 
les spe ctateurs admi:cent beaucoup , surtout l es jevnes fi l les . Il 
roug i t, mais il est content parce q_u 1 il est avec ce c roupe C!Ui 
pc;.:cle du capitaine qui marque lm point tant de fois pendant une 
partie de f ootball . Le groupe aime un joueu:c qui dispara1t ra-
I ~ pidement avec le ballon . E..nfin l e g a r 9on s 1 app roche de l a tabl e . Il est tr~s vieux 
II I et extr~mement poli . Il doru1e le menu k nos amis . Cette soir{e il I 
I 
I 
I 
II 
y a un d~ner de gal a en 1 1 hom1eur des deux equipes qui tacnent une 
excellente re'Putation. 
Le g r oupe regarde l e menu . La soup-3 au c~ieri , l e rosbif, 
la salade aux tomates , et mon dessert favor{ l ciit Marie. - J'aime ce 
dine r . J 1 ai faim, je vous assur e . Je vais manger ce d'fner . Le 
.::,Toupe ri t . Tout l e monde a faim, et. l e g a :r·9on a pporte de bons dfners 
~J our nos jeunes amis . Ils par l ent p::md.ant qu 1ils mangent . La .:.:,-ro1.1.pe 
fait des compl iments au far s: on parce que lGs d1ners sont bons . I ls 
i'ont des compliments au.:;z musiciens aussi parce qte l a n;usicue e .s t 
bonne . 
}::Jeaucoup de joueurs de football entrent dans 1 'II$te1 et 
s 1 asseyent da...Yls tm coin a g re{able de la Salle Fran9aj_se q ui est 
r~serve'e . Ils ont faim et soil' aussi. Ils comm.andent de bans 
d~ners . Ils parl ent avec l es g-roupes diffe'rents pendant q_u ' ils 
at.tendRnt l es d,_"'ner·c:: . J.~l s pa 1 t ' a·~r -1/ -'- 1 ,, 
- - ~ r en au r ~ · l e e'J ces co1..u..eurs remar-
quabl es . 
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Comprehension Test in En.rrli sh fo r the Thi rd Story 
1 . The four friends are especially fond of (1) -~·:inter ( ) 
sports , (2 ) summe r sports , (J) fall sports , ( ~, ) sp r ing 
sports . 
( ) 2 . P<w~ bas his (1 ) uncle ' s car, (2) fatlle r 1 s car, (.3) 
ovm ca r , ( ! ,. ) mother 1 s car • 
( .3 . The ymmc; people see t heir fri ends wbo aTe (l) hurrying 
toward the entrance , (2 ) looking for thei r s eats , (J ) 
pai·kiD[{ their ca:cs , (L, ) buying their tickets . 
( ) 4 . The center of a t tention is (1 ) the captain, (2 ) the 
smallest pl ayer , (J) the quarterback, (L:. ) t he fullback . 
I 
I' ) 5. Vrhen the hero scores , the peopl e (1 ) r un on the fie l d , 
(2) stand up a nd sit clmvn, (3 ) 11 boo 11 the los inc': team _, 
(4) remain ste:mding . 
( ) 6 . Tr.e music cont i nnes Yrhil8 there i s (l) an intern1ission, 
(2) a change of pl2.ye1·s, (J ) a s eri es of che2rs , (L..) 
a pa:::-ade . 
( ,., I o The four fri ends (:;;o to tmm becacse they are (1 ) going 
r 
,I t o the movie s , (2 ) hung r y an d thirsty , (J) goin;; to 
:I visit , (1:.) goj_n,::~: shopping . 
I ( ) s. The room is res erved to celebrate the (l) victory , (2) 
I 
I appointment of the new coach, (J) \ game , (4) holiday. 
( ) 9 . The JTE. n ·with the l ittl e brovm moustache is t he (l) 
II or chestra l eader, (2 ) head '.'rai ter, (3) sol ist, (L,) p i anist . 
II 
!I 
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( ) 10. The young people a re happy be cause the orch2stra 
plays (l) the number s t hey want, (2) many wal tzes , 
(J ) many old number s , Cl1-) a combinat ion of old and 
new numbei15's . 
( ) 11 . Robe_."t is (l) tall, (2) homely, (J ) handsome , (4) a 
redhead~ · 
( ) 12 . Robert (l) is quiet, (2 ) blushes, (J) is boastf ul, 
(4) i s envious . 
( ) 13 . The young ladi e s especially a dmire (1 ) Henry, (2 ) 
Robert, (J) the he ro, ( 4 ) the captain. 
( ) 14. Th E; g roup speaks many times of the captain because 
( ) 
(J.) he scores s o often , (2 ) h e i s very quick, (3 ) 
he is handsome, (4) he executes the plays so well. 
15 . 'l'he menu appeals t o (l) John , (2) Yvon.ne , (J) Marie, 
(4) Paul. 
( ) 16. At the end of t he story those who enter the French 
( ) 
( ) 
Room are the (1) invited guests, (2) football players , 
(J) friends of the players , (Li-) members iDf the facu~ty. 
Comprehension Test in French f or the T'nird Stog 
1 . \, Mari e et Yvonne a ccompagnent l es gar~ons a l a pa Ttie 
de football (1) samedi, (2) lundi, (J) dimanche , ( !+ ) 
j eudi. 
2 . Les quatre amis sont joyeux parc e qu'ils aiment (1 ) 
l a partie de football , (2 ) l e tennis , (J) l e golfe, 
CL1- ) l e s sports . 
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( ) 3 . Tout l e monde (1) arr i ve 'k l ' heure., (2 ) fai t beaucoup 
de br uit , (3) salue ga.1 ment , (4 ) s 1 approche du stade . 
( ) 4. Le s personne s qui a dmi reht l e he'ros s ont (1) nos a.mis , 
( ) 
( ) 
( ) 
( ) 
( ) 
( 2) l e s gar 5 ons , (J) l es j etm 3s fill es , ( 4 ) l es homnHJS . 
5. Marie et Yvonne p r e'd:cent l es t ambours par ce qu 1 i l s font 
(1) beaucoup d e br uit, (2 ) tant de bruit , (3) peu de 
bruit , (4 ) a.ss ez de brui t . 
6. Les quatre amis fon t une p romenade (1) a pied, ( 2 ) 
a cheval , (3) en a uto , (4) a bi c;ycl ette . 
7. / I La Salle Fra.n~ais e es t r eservee p our· l e s (l) musiciens , 
(2) joueurs, (3) specta teurs , (L, ) emp1oye's . 
8 . Les membr es de 1 1 orches t re s on t (1) se'r ieu..'C, (2 ) p;a.is , 
(3) modernes , (.4 ) vi e ux . 
9 . Henri est content parce qu 1il (1) voit J ean et ses 
camarad es , (2) court r apidement , (3 ) aide son equipe , 
(4 ) accompagn e Robert . 
( ) 10. Robert est (1) beau , (2) l a id, (3 ) blond , (4) r a ux , 
( ) 11. Henri est (1) petit, ( 2 ) :;-rand , (3) b run, (4) l a i d . 
( ) 
( ) 
12 . Le g a rp on qui s 1 approche d e l a tabl e est (1) j eune , 
(2 ) g rand, (3 ) petit, (4 ) vie ux . 
· 13. On a un diner de gal a (1) ce tte soir~e., (2) ce soi r , 
(3) ~- s ept h eures , (4 ) il_ hui t heure s . 
( ) 14 . Le gar9on apporte de bons ctfn ers pour (1) l es spe cta-
teurs , (2) l e g rand g roupe , (3) nos vieux amis , (4) 
nos jeunes amis . 
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( ) 15 . Dans l a Salle Fransaise les joueurs s 'asseyent (1 ) 
( ) 
p1.->e s de l' entre'eJ (2 ) a u centre , (3 ) dans un coin, 
(!1. ) au fond . 
16. Les joue urs parlan t (1) de l a musique, (2) d es cli'ne:cs 
(3) du d/fil~, (4) de l a part i e . 
'lhe Four th UEi:t, 
'Ihe student should be abl e t o read -,·,-ith p l easure and compre-
hension the four t h simpl e French story, "La F~te de Noel." He wil l 
use the cogna tes , noncognates , idioms , and g rammatical pri ncipl e s 
l earned in the v cecedin:; s torie s to ai d him in his· re ::~.cJ ing of this 
s tory . Ee s hould be abl e to comprehend i n t he written context the 
meaning of n o,,r cognates and the fol lmYing noncognates : a i mer , an , 
appeDB, a nr~s , apr~s-midi , arbre , a ssis , aussi , autre , bl ill1c, bleu, 
bonhon1I!le Noel , brun, cadeaux , ear n{, chaise , cheveux, chose , COTI1Ille , 
contre ' cuisine ' dans ' e'cole' eeoutent ' enfant ' e'troi t ' faire ' f l eur' 
heureux, heureuse , horm7le , joue , joujoux , mari, mat in , m·et , na,2'er , 
o'u , ouvrir, pa tinent , l a porte , -.Joun~e, pr~s de , r ecoit , r.<;;mercie , 
s alle 'a man.e-er· , sal on, sourit , t ante , tou.jours , tra1nea u , vacances , 
vais, vert , vieille_, yeux . He should be abl e to comprehend in t he 
\ /. / . Y.rritten context bon pour, pen s er a , discutent pol itique , en e te , and 
en hiver . 'Ihe simpl e g r ammatical principl e s he i s expected to under-
stand are tho-> foll owing : t he use of the definite articl e with phys i -
cal characteristics , t he use of the r efl exi ve verb s 1 appel2r for 
expr essin,;; n ames , t he forms of t he cardi nal . nmnerr-als 1-10, aHd the us e 
of d e to show p ossess:ilo:a. . '•11hen t he pupil ha s the vvri tten story before 
JS 
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him he should be abl e to recognize any YlOrd the teache r pronounc(is . 
I Stor;y: 'Ihe Fourth 
La Fe'te de Noel 
Les vacances de Noel sont 
\ l a . Tout l e monde est content, 
car l es jeu..Tles gens aiment touj ours l es vacances . I l s de'sirent 
p o.tiner quand la gl3.ce es t bom1e , et l e ski est un sport pn{f(re' 
aussi . Ils ctlsirent danser l e soir et do rmir l e mat in . I l s pen-
sent aux cadeaux que l e bonhomme Noel apporte, et ils pensent aux 
membres de l eurs fami l les et \. l eurs amis q u 1 i l s vont voir . Tout 
l e monde est gai. Tout l e monde chante , r_; e.r l es cl a s ses sont finies . 
Les professeurs et l es etudiants sont press Is . Ils de'Sirent 
parti r irmn/diat em8nt . I ci et l 'a des arnis font l e urs adi eux . Le s 
/ . 
taxis s 1 approchent de l' e cole . Les chauffeurs a rrangent l es baga.ees , 
et taus l es 6tudiants se p r/parent 'a qui t ter 1 1 /cole . lei et la il 
y a beaucoup d 1 e't udiants qui a t tendent l e s t axis • 
Le l endemain c 1 est l a fete de Noel chez Paul . l a f amille 
est assise devant l a cheminee . Les membr es clchangent des ca.deaux . 
Le vieu .. "C grand-p~re est assis dans un coin. I l f ume sa p i p e . 
Oncl e 3.obert est ass is dans un a utre coin de l a salle o"u il fume 
un cie;a-ce , mais l e p~re cle Paul pre'f~e une cigarette. 
la grand 1 m~re est impati ente . El le deS i re ouvrir l es 
cadeaux . Sa fille l 1 observe et remarque l es chang ements dans l e 
visa ~·e de l a vieille fermne , et main t enant elle est fatig ue'e 8't 
i.Tilpatiente . Les a ut res membres de l a famil le sont indiffe'rents 
I ou eg·oistes . I ls cle'sirent continuer 'a parl er , /cout er l a r adio, 
II 
I 
II 
I! 
II 
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j ouer du piano, ou chante r des noel s . 
on s onne . C' est t ante Mar g ue r i t e qui retourne d'It alie ap res 
une absence de sept 2.ns· . C 1 est une artiste , et son ma r i est p ro-
fe s seur . I l s travaillent tr~s dur . I l s sont touj our s occupS's . 
I ls sont contents d ' fJ'tre en Am/ riqu e . Tant e Ma r guerite acimir e s on 
ma ri par ce qu 1 il est tr~s habil e . Son mari voyag e beaucoup. 
La p'~tite soe ur de Paul, l e be'b(, c~ui s 1 appelle Cole tte , 
' 
reyoit b aauboup d e j oujoux et q_ua t r e poupe'es . Une poupe'e dit-
Maman . Colette es t t r'es surpris e e t excit e"e . La poupe'e a l es 
cheveux bruns et l e s yeux bruns, et p orte tme bell2 robe violette. 
Cole tte es t t ; .'~s he ureuse . Elle p ous se un cri de joie qua ncl elle 
compte ses joujoux- Un, deux, trois , quatr e , cinq , six, sept , h uit , 
neuf , clix. Tous l e s membres de l a f amille appl audis s ent . Elle est 
t r~s pe t i t e , em.' elle a deux ans . Elle e s t tr'bs jol ie , a ussi. Elle 
e. l es cheve ux blonds et l 8s yeux bl e us . Elle s o ur·i t souvent . Tout 
l e mond e airne cett e petite enfant . Paul aime sa petit e soeur . 
L 1autre petite soe ur de Paul, qui s 1 appelle J eanne , a on ze 
ans . El 1e a l e s cheveux roux e t l e s yeux bl e us . Elle s ouri t 
souvent a us s i. El l e e s t t ouj our s gai ·3 . Elle r e,roi t un-3 p aire de 
s ki s , une r aquet te de t ennis , tm b r a cel 2t d 1 arg ent, lme b ic;ycl ett.e 
bl eue , lli1 tra~eau, e t un r e'veille - matin bl anc . Elle aime bea u-
coup son tra1neau. Elle es t tr~s he ureuse , et , comme sa petite 
soeur, l e b~b~ Cole t t e, elle remer cie son pere , sa m8're , et l es 
autres membres de l a famille . El l e voi t qu 1 i l s sont t r'Bs bans 
pour elle , et e1l e es t tr~s he u.reuse p ar ce qu 1 el l e a de beau.x 
cadeaux. 
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Le peti t fr~re de Paul , qui s 1 appel le Charles, a treize a.ns . 
Il a l es cheveux rou _ ,'i: e t l <:·:s yeux bleus aussi, mais il ne souri t 
p s.s souvent. Il est t r":bs s/r i eux . I l re ~ oi t une paire de skis , 
une raquette de tennis, w1e bicycl e tte, un t r a1neau, e t m1 rE~Llle-
ma t in noir, mais il ne reyoi t pas un b r acele t , car il e st un garyon . 
Il re_r oi t un canif . Il es t tr~s heureux . I l est occup t ~ mettre 
ses affaires en ordre . 
Pau~ , qui a di.x-sept ans, re9oit un appareil de photo c; raphie , 
car il aime beaucoup l e s photos . Il re9oit aussi une r adio parce 
qu 1 il aime e'cou~;e1· l es prog rarnrnes mus i cau::, , :; t il aime dans e r che z 
lui. Comme sa soeur J eanne e t son fr'e r e Char l es , il est heureux 
parce qu'il re;oit une pa i re de ski s . Le ski e st son sport favo:ci . 
C 1 es t son oncle Eau1·ice qui lui donne ce cadeau . Tant e Lu c;; j_e lui 
donn2 un costurne de ba in nai.r , car Paul aime na t,·er en e't{. Son 
g-rand-p~re lui donne une pa ire de patins p1:•r ce qu 1 i l_ a i m::; pa.tine r 
en hive :" . Paul es t vraiment atbl e'tiq_ue . Paul est vrai:r.12nt 1 3 
memb re sportif de sa f amille . 
Sa petite cousine H~l'ene et son peti t cousin Robert ont beau-
coup de beaux cade<:i. WC sous 1 1 arbre de Noel . Le bonhomme Noel 
\ 
appo r t P de bonne s chases a cette fami l le . 
Le p~re de Paul et son oncle Robert vont au garag e , mais ils 
rentrent bi ent'Ot avec Lme g rande chaise c~ui est tr~s con foi·tabl e . 
li La chaise est p our la g r an d' m'ere de Paul pe.rce qu ' elle es t tr'es 
I 
tl 
vieille. -~ Lc s ho:mrne s posent la chaise dans un coin, ·.:rt l a g r and 
m~re est contente parce qu' ellc choisit toujou:cs un coin. 
A ce moment on son .. "le . Paul va \. l a porte . C ' e s t son cousin 
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},~aurice qui a q_uinze ans . Haurice apporte beaucoup cie cadeau:x: d e 
Noel . Il est c 'Jmme l e bonhomme Noel. 
\ Il pl ace l es cadeaux pres 
de l' arbre de Noel . nuel ques paquets s ont p et i t s , e t d ' autres 
sont ;-rands . Cl-uEilques paquets s ont lonc; s et ~troi ts , et d 1 aut:ces 
rands ou carr~s . /. / Le bebe e t l c: s petits enfant s sont tr~s curieux . 
/ . ~ / 
Ils des irent ouvrir l e s cadea ux i mmedi atemr.mt , mai s l e tel ephone 
sonne . C 1 est un te"l eg;rarnme pour l a m~re de Paul . Son fr.~re Louis 
. t \ . d . va arrl ver ce ap r es-nn .l . Tout l e monde est heure ux parce que 
toute l a f arn_i_lle e st r eunie . 
/ Loui s Ruisseau, 1 1 oncl e de Paul, e st representant pour des 
mus~es amtri cains . I l voya;;e souvent et a c hete beaucoup c.e chases 
pour sa famille , particuli'erement pour l a m'ere de Pa ul. I l va au 
Canada , au ~viexique , en Europe , en Asie , et en ' frique , mais mEJ.in-
tenant il travaille souvent aLcr Et ats-Unis . 
La m\ 1-e d e Pau~ 3t s a tante Harg ue r itG vont \. l a cuis ine 
/ / \ 
p our pTeparer l e diner, mai s l ·c;c; ::;.utros membres de l a. famill e 
r estent dans ] e sal on. La c uisine est uno grande sall e V(:'J rte et 
bl anche . El l e a des chai ses vert es et une tabl e verte . L:-os 
enfants jouent souvent dans l a cuisin o pa rce que l a s a l le est 
g r <:mde . 
La s a lon est lon; et e't r oi t . La salle 'k mang·er est long ue 
e t e"troite auss i, JilC.:.is l a m'er e de Paul p re'fere la sal l e 'a JJian:se r 
11 
1; p e. rce que la salle est belle . J eanne est dans l a salle 'a IT!ang er . 
/' 
Ell e met des f l ours dans un vas e carre e t mot l e vase a u centre 
de l a t able carr~e . La combinai son des couleurs du vase et des 
f l eurs est r emar quabl e- a r g ent , viol e t , vert , et bl anc . 
=========#============================================================9F====== 
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Pendant que l es femmes sont occup{es dans l a cuisine , l es 
hommes fument et discutent polit i que dans l e salon. Paul et 
son cousin Maurice p ar l ent dans l e vestibule , et l es enfants 
jouent pr~s de l 1 arbre de Noel . 
( ) 
( ) 
( ) 
( ) 
Comprehension Test in Ene_li5h f or t he Fourth Story 
.. 
1. Besides skiing, vmi ch is a favorite sport , the young 
people like (l) snow-shoeing, (2 ) skating , (3) 
tobogganing, (4) ping-pong . 
2 . The youne people are thi nking of t he gi fts brou~:ht 
by (1) Santa Claus, (2) their friends , (3) the mem-
bers of their famil y , (4) their r elat ives . 
J. 'Ihos e who are preparing to l eave tne school are (1) 
all the s tudents , (2 ) some of the students , (3) a 
small number of students , (4.) a g r ea.t many s tudents . 
4. Friends a re saying good-bye (1) n 2ar the taxis, (2) 
from t he windows, (3) her e and ther e , (4) near the 
ent rance. 
( ) 5. 'Ihe men are (1) tal king politics , (2) smoking , (3 ) 
ar ranging gifts, (4) exchanging gifts . 
( ) 6. Uncle Robert is s eated (1) in the cente :. of t he room, 
(2) before the fireplace, (3) in a corner, (4 ) near 
the door . 
( ) 7. The daughter notices the changes in t he woman ' s (1) 
face, (2) attitude, (3 ) appearance, (4.) manner . 
( ) 8 . Margaret is (l) an a unt, (2) maid, (3) cousin, (4) 
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s e r vant . 
( ) 9 . She works (1) ver y ha rd , (2 ) rather hard , (J ) very 
l ittl e , (4 ) i n Ameri ca . 
( ) 10 . Col ette is Paul' s (1) bi g s ister, (2 ) baby s i s t e r , 
(.3 ) littl e cousin, (4) l i ttl e n i ece . 
( ) 11 . Col e tte (1) c ount s h er toys, (2 ) arr a nges be r toys , 
( ) 12 . 
) 13 . 
( ) 14 . 
I \ 15 . \ ) 
( 16 . 
17. 
(3 ) shares h er toys , (I+ ) hides h er t oys . 
Colette has (1 ) blond ha ir a nd blue eyes , (2 ) blond 
hai r a nd b rovm eyes , (.3) red ha ir and bl ue eyes , 
( 4 ) red hai r and b r ovm eyes . 
J ean i s Paul' s (1) litt l e cousin , (2 ) littl e s i s t er, 
(.3 ) bi g s i s ter , (4) younges t sister . 
She i s (1 ) t en :ye ars ol d , (2 ) el even y .aars ol d , (3 ) 
nin e y 8ars old , (4 ) six yea r s ol d . 
She r ecei ves a n alarm clock tha.t is (l) Yrhi t e , (2) 
bl a ck , (3) yellow, (4 ) brown . 
J ean is h appy beca use she (l) l ikes h or s l ed , (2 ) 
has r eceived some good gifts , (3) like s h e r s i l ve r 
bracel e t , (4 ) hG. S received a pa i r of skate s . 
Ins tead of a sil ver bracel e t , Cha r l es r eceives (1 ) 
a fount ain pen, (2 ) a camera , (3 ) a b ook, (4 ) a 
knife . 
( ) 18 . The g i ft whi ch uncle Mauri ce gi ves Paul i s (1 ) a car.1era, 
(2 ) a ba thi ng s uit , (.3 ) a pair of ski s , (4) a pair of 
ska t es . 
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( ) 19 . Aunt Lucy g ives Paul (l) a camera, (2 ) a bathing 
suit, (3) a pair of slds , (4.) a pair of skates . 
( ) 20 . Under t he Christmas tree cou:. s in Rob 3r t and Hr:~ len find 
many fine (l) toys , (2) games , (3) gifts, (4) p ack-
ages . 
( ) 21 . 'Ihe g r andr.J.ot he r is ha ppy because (1) the men pl ace 
h 3r chair· in a cornr:3 r , (2 ) h e r son is corr.inc;· to see 
heT , (.3) s he has r eceived some excellent gifts , (4 ) 
she i s knitting ncar the fir epl0.ce . 
( ) 22 . Cousin Maurice is like (l) his father , (2) his uncle , 
(.3) Santa Claus, (4) Paul. 
( ) 23. Those who wi sh t o open the pa ckazes i rmnedi at.e l y are 
(1) Jean a nd Robert, (2) the older children, (.3) 
t he little children, (4) the adult s . 
( ) 24. Paul's mother receives a t el egram from. (1) her 
( ) 
( ) 
cousin, (2) h er b ro ther, (3 ) her .father-in-la-w·, 
25 . Louis Ruiss eau often vrorks in (1) the "Unit ed States , 
(2) Canada , (3) Europe , (4) Africa . 
26 . Louis Ruiss eau buys many things, pal'l:,icul arly for 
(1) Paul , (2) Paul's brother , (3 ) Paul 's mother, 
(4 ) Paul's f ather . 
( ) 2?. Beca use t he room is l arc;e the child.ren often pl ay 
in (1) the living· room, (2 ) dtning r oom, (.3) s un 
parlo r , (4) kit chen . 
( ) 28 . J Gan is (1) arranging flo~'rers , (2) pl aying with the 
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children, (3 ) tal king to Paul , (4. ) opening he r presents • 
Comprehension Test in French for the Fourth Story 
( ) 1. Les j e unes gens sont contents par ce qu 1 ils aiment 
(1) l 1 ecole , (2) l es vacances, (3) Noel, (4) le 
bonhomme Noel . 
( ) 2 . Le soir ils ddsirent (l) dormir , (2) danser , (3 ) 
patine r , (4 ) faire du ski. 
( ) 3. Le rna.tin ils d{si rent (l) donnir, (.'2) danser , (3) 
patiner, (4) faire du ski . 
( ) 4 . ;~uand l a gl a ce est bonne ils de's i rent (l) dans ·s r , 
(2) patiner , (3) fa i re du ski , (4) dormir. 
( ) / 5 . Il y a bee.ucoup cl 1 etu.diants qui (l) font leurs 
adieux, (2) attendent l e s taxis , (3) s 1 approchent 
.L. ( ) / \, ' ' de 1 1 ecole , 4 se preparent a sor~l r. 
( ) 6. C1 est l a f@te de Noel (l) demain, (2 ) l t apr~s-widi, 
(J ) l e l endemain, (4. ) l e masin . 
) 7. La famille est assise (1) d.ans un coi n , (2 ) dans 
( ) 8. 
un autre coin, (3 ) devant l a chemine'e, (4 ) dans l a 
chemim{e . 
Le Prand-pz~re est (1 ,1 J"eune , (2 ) vieu:;c, (3) rr r and 
o - I o J 
(4 ) vieille . 
( 9 . La g r and 1mhe est (l) vieille, (2 ) view::, (3) petite , 
(4) g rande . 
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( ) 10. Les autres membres d e l a famille de'sir·ent (1) jouer 
du piano, (2) jouer du viol in, (J) {cauter des noels, 
(4) (cauter une m/lodie . 
( ) 11. Tante Mar g uerite retourn8 apr~s une absence de (1) 
six ansJ (2 ) cinq ans, (J) sept ans , (L:- ) huit ans . 
( ) 12 . La poupe'e a (1) l es cheveux bruns et l e s yeux bruns J 
(2) l e s cheveux blonds et l es yeu:x bleus , (J) l es 
cheve ux rou,'C et l e s yeux bleus , ( 4) l es cheve ux blonds 
et l es yeux bruns . 
( ) 13. Colette a (1) deux ans, (2) trois ans , (J) quatre 
ans, (L:-) un a:n . 
( ) 14 . J eanne a (1) l es cheveux bru..Tls et les yeux bruns , 
( ) 
( ) 
(2) les cheveux raux et l es yeux bleus, (J) l es 
cheveux bruns et l e s yeu:x: bleus, ( 4) l e s chevem:: 
bl onds et l e s yelLx bruns . 
15. Jeanne s ourit (1) toujo ur s, (2 ) encore , (J ) a ussi, 
(L;-) souvent . 
16. Charl es (1) est tr~s gai, (2) est tre s 
s ourit souvent, (4) sourit toujours . 
/. 
ser1eux , (J) 
( ) 17. Charles a (1) l e s cheveux raux et l es yeux iJl eus , 
(2) l es cheveux rou.x et l es yeu.x bruns J (J) l es 
chevemc blonds et l es yeux bl eus, (!, ) l es cheveux 
blonds e t l e s ye u.x bruns. 
( ) 18 . Paul r eyoit une paire de patins parce o u ' i l aime 
(1 ) nager, (2) faiTe du ski, (J) p at:. iner, (4. ) f <:1.ire 
du toboggan . 
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( ) 19. En e te' Pa ul aime (l) p2.t i ne r , (2) nager , (3) danser, 
( ) 
( ) 
( ) 
(4) f aire du ski. 
20 . En hiver Paul aime (l) danser , (2) nager, (3 ) patiner, 
(L. ) chanter. 
21. La personne qui apporte de bom'les choses es t (l) le 
bonhomme Noel, (2 ) l e grand-p~re , (3 ) l 1 oncle Maurice, 
(4 ) 1 a grand 1 m~re . 
22 . Las ho~nes r entrent (1) im~ldiatement , (2) encore une 
fois (3) bient6t , (4) a ce moment . 
( ) 23 . Quelques paqu et s sont (l ) longs et e"troit?, (2) lonE;s 
( ) 
( ) 
et ronds' (3) longs et carr/s' u~) longs et verts . 
24. La grande salle verte et bl anche est (l) la salle 
a manger, (2 ) l e salon, (3) l a cuisine ' (4) le ves t i-
bule . 
25. La salle qui a l es chaises vertes e t une table vert e 
est (l) l a salle \. manger, (2) le salon, (3) l a cuisine, 
(4) l e vestibule . 
( ) 26 . La t able dans l a salle 'a manger est (l) ronde, (2) 
( ) 
carr/e, (3) longue, (4) itroite . 
27 . Les enfants j ouent (l) sous l'arbr e de Noel, (2) 
s ur 1 1 arbr e de No~'ll, (3) pr~s de 1 1 arb:re de Noel, 
(4) dans l'ar bre de Noel. 
( ) 28. Les personnes qui dis cutent politique sont (1) l es 
f em.mes, (2) l es honunes , (3 ) l es enfant s, (4) l es 
cousins •. 
I. 
I 
ll 
, 
The Fifth Unit 
Tne pupil is expected to read Yfith en joyment and und erstand-
ing the fifth simpl e story, 11 0ncl e Louis. " I-Ie ·will use the cog-
nates , noncognates, idioms, and gr ammatical principles l sarned in 
the preceding stories to hel p him in his r eading of this Etory . 
He s houJ.d be able to comp:ehend in the vvri tten context the mean-
ing of nevr cognates, a nd the following n oncognates : alo:cs , appareil, 
beau, biant8 t , car/, c anif, car , cha~, chauq, cher, colline, 
11 I I 
conduit, coute , dimanche, .9:_li, dur , enfin, ensei.s::n e , evenements , 
franQ.ais , froid , g_ens , gl ace , habile , heure , ici , ne ... ,jamais, 
' 
,jolie, leur, lui, !!§., maison, mes, midi, man , montre , morceaux, 
tle ••• oa§_, neige, neveu, nair , not re, nouveau, nouvell e , onze, 
.Q.g, oui , o ar , patins, patineurs , porte, Quand, r acontent , rit, 
soir/e , ~' souvent , ~' surtout, tombent , tout l e monde , t ra-
vaille, vent, vite, voisins . The student should understand in the 
p rinted context a chaud , a faim, ont faim, a froid , ont froid, 
a soif, ont soi f , cou.te cher , en retar·d , faire du ski, il fait froid, 
il fait du vent, se mettent ~ table . The simple g rammat ical prin-
ciples he i s expected to uncierstand are as follovm : the use of the 
negative expressions n e ••• pa s and ne ••• jamais; the use of the 
p ossessive adjectives ~' ~' mes , notre , l eurs , and ~; nouns 
used in ::t general senso; t h e use of the pronouns lui and leur a s 
indirect obje cts ; the use of the pronouns l e and l s s as di rect ob-
j ects; the use of \a before an infinitive after ensei;mer and com-
- ---· 
mencer ; t he use of the impersonal expres sion il fait with e:Arpressions 
of weather; the use of avoi r in certain idiomat ic express ions; and 
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the feminine form of nouveau. . 'lith t he written story before him 
he should be abl e to understand any vrord vrhich the teacher pro-
nounces. 
The Fifth Storz 
Onc}e Louis . 
Paul quitte sa rnais on et va k la gare pour rencontrer son oncle 
Louis qui va arriver k une heure . Son oncle Louis va passer ses 
vacances de Noel chez Paul. \ Paul est tres content, car son oncle 
est trks aimable, intelligent, et actif. Toutle monde dans la 
I / 
ville l'admire parce qu 1 il est genereux, et il parle de ses voyages 
' t· . t I et oe ses ac lVl es. I l est tr~s habile, et il travaille tr~s dur . 
C'est lm honnne brillant . Cette fois il retourne d 1Afrique, une 
\ / 
colonie franfaise , oil il travaille pour l e musee de New York . 
Paul chante un vieux noel fran~ais en fransais. I l va ~ la 
gare dans la nouvelle automobile noire de s on p~re. Il est tr~s 
content. Paul pr~fere cette nouvelle automobile parce qu ' ell e 
~- /\ 
rnarche tres vi te, et son oncle Louis p refere une automobil e qui 
marche vite aussi. \ / n\ Le per e de PaLli preiere l a vieille automobile 
rouge parce qu 1 elle ne rnarche pas vite . 
Son oncle Louis a un g rand appareil de photographie qui es t 
\ 
t res cher . Paul a un appareil de photographie , mais son appar eil 
est petit , et il ne coate pas cher. Il pr~f~re l e g rand appar eil 
de son oncle , et son oncle va 1 1apporter avec lui. Paul pense que 
II son oncle a de belles photographies avec lui. 
I! Son oncle Louis aime l es sports d'hiver, surtout l e ski, 
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Paul est content parce qu 1 il y a beaucoup de neie e dans l a \dlle , 
et tout l e monde fa i t du ski maintenant . 
\ \ Enfin Paul a rrive a l a ga re a une heure et at tend son oncle. 
Le trai..D est en r etard. Il y a beaucoup de gens dans l a gare , e t 
il y a beaucoup de bruit aussi. Paul voit des amis , mais ils par-
lent 'a 1 1 employ/ des bag ages. / Tout l e monde est presse . Paul entend 
l e train, et alors l es t axi s commencent h arriver . Paul r egarde taus 
l es gens. I ls ont froid, surtout l es felllrne s , mais ils sont contents . 
Paul a fro i d auss~ mais il est content, car il voi t son oncle qui 
porte beaucoup de bagages et son apparei l de photogr aphie . Quel l e 
chance l 
\ Son oncle pl Qce l es bagages pres de l a nouvell e automobi le 
noi re de 1J1onsieur Poirier et embrasse son jeune neveu Paul . Il 
fait des complim~nts k Paul, car Paul s st grand et beau comme son 
\ 
-oe re . 1 1 oncl e est fier de son n eveu. 
Paul pl a ce l e s bagages de son oncle dans l 1 automobile que son 
oncl e admir e beaucoup. I l p ens e que l a nouvelle automobile noire 
est bell e . Paul a froid, mais son oncle n ' a pas froid . I l a chaud, 
car l e t rai n est toujours chaud et confortabl e . Paul et son oncl e 
s 1 asseyent dans l' automobile et colJ1JHencent k quitter l a gar e . I l 
y a une f oule de gens et d ' autos dans l a rue . Paul conduit l'aut o-
mobile t r es l ent ement . Son oncle es t tr~ s impat i ent parce qu ' il 
desire all er vite . Paul est nerveux pe_rce qu 1il n'a:Lme pas l a 
c i rcula t ion dense . I l n'a pas f roid maintenant . Il a chaud parce 
qu'il est animt. Il rougit aussi . Les automobi listes sont tr~s 
fhston Uni•.tersity 
Scho-::>1 o-f E.d~1catiolf 
U.:.:rc;;:,y 
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impat ients. A.ce moment un agent de police s'approche des autos . 
Il diri[Je la circulation, surtout l es taxi s qui vont t r ks vite . 
L' oncle Louis n 1 sst pa s nerveux maintenant . Il est content pa.rce 
que Paul conduit rapi dement . L1 automobile est comme un sofa. 
Elle est tr~s confortabl e . Le neveu et l'oncls parl snt des pro-
jets organis/s pour l os vacances de Noe1, et 1 1 oncle raconte l e s 
1 / 
evenements de ses voyarres . 
Quand ils arrivent 1 la maison tout le monde est content . 
Ils entrent dans l e vestibule oh i l s pl acent les bagages . Puis 
il3 entrent dans l e salon o~ l 1 oncle Lo uis voit beaucoup de ca-
deau.x sous 1 1 arbr e de Noel. I I I Le bebe joue avec sa poupee qui a l es 
cheveux blonds et l es yeux bleus . 
Oncle Louis embrasse le b~b~ . -L~ poup'e es t jolie, mon en-
fa.nt , n' est-ce pas ? dit oncle Louis. 
~ . 1 J / t t"' . l. 
- i.Jul , mon one e . e pense que rna poupee es r es JO le . J e 
l 1 aime beaucoup . C' est ma poupEi'e favor ite parce qu ' elle dit-Maman . 
Alors elle lui montre s es autres cadeaux. 
\ A ce moment l e petit Charl es montre a son oncle sa paire de 
skis et son canif . -Je vais employe r ma nouvell·s pa i re de skis 
demain et mon nouveau canif aussi . Mes a111is a i.rnent l e ski. Notre 
g roup e est tr~s actif. 
Ils aimcmt tousle s sports d 1 hiver, n 1 est- ce pas , Charles? 
- Oui, mon oncl e , rnais surtout l e ski. Quand il fait froid, 
not r e groupe va au par e ou il y a une g rande colline . Nos amis 
tombent souvent dans la nei ge , mais ils se r el \vent , et encore une 
fois ils recommencent ~ skier . Nos amis sont tr'es sportif s . Le 
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gar~on qui tombe rit , et tout l e moncle rit. Tous l es gary:ons 
sont gais quand notre g roup e va au pare . Oncle Louis rit qua.nd 
l ' t · · -'- / l L · t un d. s iri e r· Paul par e ae ses ac· lVlves, car one e ouls es 2' r an. ·'-- u • 
Alors l a fa.mille continue 'a ouvrir l es cadeaux et oncle 
Louis donne ses cadeaux aux membres diffe'rents de l a famill e . Tout 
le monde est content. 
" Enfin l es membres de l a famill e entrent dans l a salle a 
manger et se mettent 'a tabl e . Ils one soif et f aim. Ils mangent 
un grand dine r, et alors ils se l~vent . Ils passent l 1 apr~s-midi 
dans l e salon oh oncle Louis l eur raconte ses aventures en Afrique 
/ / 
et l es evenements de ses voyages . Il l eur montre des films . Les 
films sont extraordinaires . / / Le bebe a peur parce qu 1 elle voit un 
tigre qui a une expression hideuse. Paul l a console . 
Le soir beaucoup d e gens vont au l ac pour pat iner . Pau~, 
hiarie, Yvorme , J ean , 8t l eurs amis vont avec oncle Louis et l es 
autres membres de l eurs familles . A sept heures ils quit tent l.:~urs 
maisons. - Notre oncl e est avec notre famille, dit Paul. Paul p orte 
. . t J d l .\. /1 t . v sa radlo e ean a es urneres e ec · rlque s . ..... vonne , }L:J.r i e , et 
l es a utres jeunes fill es portent de petits paquets {traits, et l es 
/ ga15ons portent de g r ands pEJ,quets carres. Maurice apporte son 
phonographe . Tout l e monde est gaL Tout l e monde · chante et parle 
des cadeaU.,'Ce 
Sur l e lac i l y a beaucoup de monde . Ils sal uent leurs amis. 
- Mon oncle Loui s est ici, s ' e-;;rie Paul . Les camarades de Paul sont 
contents . Ils appl audissent. Ils lui parlent. Ils lui f ont des 
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compliments , et ils l ui montre l eurs cadeaux. 
Oncle Louis es t heureux . - Vos amis sont tr-~s poli s , Paul. 
-~es amis d~sirent voir des f i gures sur l a gl ace . Vos 
fi P"ures sont remarquabJes, mon oncle , n' est- ce pas ? 
0 
- Qui, roes f i gures sont remarquables , Paul , mais elles ne 
sont pas di ff i cil·SS, mon gar..ron. 
Les patineurs patinent avec gr~ce . Ils ~outent l a chanson , 
"Les Pat ineurs .rt La chanson es t une valse . Paul patine tr~s bien . 
I l ne tombe jamais, rr~is ses camarades sont t imides . I l s ont peur . 
Ils ont peur de tomber parce que l eurs patins sont nouveatL'C, at i l s 
tombent souvent . "Le Beau Danube Bleu" ss t une chanson favorite 
aussi . Ils aiment l a musique de danse aussi, surtout "Bruna s , 
Blondes , RoussesJ et Du Sol eil Dans Les Yeux, 11 mais les valses sont 
/. / I \ preferees. Les danseurs et l es patineurs s ont t r es contents . Ils 
a i ment l es morc ·aaux vieux, et ils aiment l es morceaux modernes . 
Il fait clair, mais il fait du vent. Ils s 1 amusent k pat iner 
sur l e l ac . Le l ac es t petit, mais tres beau . C1 est l e centre 
d ~ acti vitc{ en hi ver , en ete', au printemps , et en automne . 
Oncle Louis fait des figur es remarquabl es . I l des sine L ;s 
nombres sur ses patins, aussi. Beaucoup de spectateurs le regar-
dent coroJne il dessine l es num6ros-ztro, un, deux, trois , quatre, 
cinq, six, sept, huit, neuf , di x . Les spectateurs appl audi ssent . 
Oncl e Louis / \ 1 1 exhibition . Paul et amis 1 1 imitent . repete ses Oncle 
Louis est l e htros de la . / so1ree. To us l es patineurs cte'sirent des 
l e9ons . Oncle Louis l eur ens ei,3·ne 'a patiner correctement . I l l eur 
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. / . ' f t ' i f · d enos Il leur enselgne a per_ec lonner enseigre a _alre es num r • ~ 
leurs mouvements . Il e:A--plique pourquoi ils ne patinent pas bien. 
Oncle Louis ne tombe j am2.is. 
'' l . / Il Les gens le choisissent comme l'ho , e pour a solree . 
distribue l es sandwiches et l es olives , l e ca f l et l e cho.cola.t , 
et les bonbons . Tout l e moncie a faim, surtout l es ga.r.rons . Tout 
le monde a soif, aussi, et l e caf6' est bon-l e caf( pr{pa.re' par l e 
p~re de Jean . Il fait froid, et il fait du vent , mais l e cafe' est 
tr~s chaud, e t l e chocolat est tr~~3 chaud auss i. Par conseeiuent, 
1-es patineurs n 1 ont pas froid . Tout le monde a chaud, et tout l e 
monde es t heureux . // Oncle I,ouis raconte des evenements de ses voya:.Jes . 
A onze heures tout l e monde quitte l e lac. 
Le l endemain matin Paul, Marie, Jean , et YvorLne vont skier\. 
l a. colline . C1 est dimanche . I l fait froid, et il fait du vent , 
mais le soleil brille~ Il y a beaucoup de _;ens s ur l a coJ.line , 
surtout leurs voisins . Pendant l a semaine leurs voisins sont 
occup/s . Ils t 1·avaj.llent tr~s dur , mai s l .as dimanches ils vont 
en t obogoan, ils f ont c~ u s lci, ou ils pati nent. Les qua·cr e amis 
a iment l eurs voisins parce qu 1ils sont gais, et ils ne sont pas 
trap habil es . I l s tombent souvent dans l a neige , mais tout le 
monde rit beaucoup. J (-:an aime beaucoup le ski, et il ne tombe 
jarrBis, m~is l es jeune s fill es tombent souvent . Patti tombe quel-
quefois, mais tr~s souvent il arrive au bas de l a colline sans 
tomber . I l a une nouvelle paire de skis , mais l es skis des j eune s 
filles ne sont pas nouveaux. 
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Oncle Louis arrive bientGt et enseigne aux jeunes filles ~ 
faire du ski. Il explique l a difficult,. - Vas skis sont trap 
lon gs, oncle Lo.uis dit 'a Yvonne . Au conm1encement Yvonne p ens e que 
l e ski est difficile, ma.is ses a.mis l'encouragent . Alor s elle fait 
d u ski avec facilite, et elle est heureuse . 
A midi ils rentrent chez eux parce qu' il comE:ence a neiger . 
Comprehension 'I'est in English f or the Fifth Story 
( ) 1. Uncle Louis i s going to stay at Paul ' s house for 
(1) a week , (2) ten days, (J) Chris tmas vacation, 
(4 ) a fortnight. 
( 2 . On his way Paul sings (1) a modern number, (2) an 
( ) 
( ) 
old favorite , (3) an old French carol, (4 ) an old 
lullaby. 
3 . Paul likes his father's a utomobil ·s because it (l) 
i s new, (2) is black, (3) g oe s fast, (4 ) ha s a r adio . 
4 . Paul ' s uncle has an e~-cpensive (1) radio, (2) camera, 
(3) projector, (4 ) screen . 
( ) 5 . In the town there i s (1) a gr c-Jat deal of snow, (2) 
( ) 
( ) 
lll'eFy little snow, (3) no snow, (4 ) several feEt of 
snow. 
6. 'Ihe train is (1 ) l ate , ( 2) crowded , (3) on time , 
(4 ) long . 
7 . Tne peopl e in the station a r e (1 ) fev'r, (2) many, 
(3) excited, (4) standing . 
( ) 8 . The women in the station are (1) talking , (2) 
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( ) 
laughing , (3) cold , (4) impatient . 
Paul ' s Lmcle i s no t cold because (1) the car ha s 
a he ater, (2 ) the day i s warm, (3) the train v<as 
warm, (L:- ) his coat i s wa rm. 
( ) 10 . Paul is nervous becaus e (1 ) h 2 doesn 1 t tm.s erstand 
the shif t on the new car, (2 ) the traffic is heavy, 
(3) the car is get tin;;- too warm, (.!j,) he ha s made the 
wr onu turn . 
( ) 11. Tn.ere is a crowd of people (1) outside the station, 
(2 ) near Paul ' s a utomobil e , (.3 ) in the str eet, (4) 
beside the tax:is. 
) 12. Uncle Louis is pleas ed because (1) Paul drives 
slowl y , (2 ) Paul drives fast , (3 ) there i s little 
traffic , (4) the automobil e i s like a s ofa . 
( ) lJ . Charl es is goi ng to use his n ew pair oi' skis and his 
( ) 
( ) 
knife (1) t oday , (2 ) tomorrow, (3) this afternoon, 
(4 ) the next day. 
14. At the p ~:rk Chz.r l es a nd his friend s aki ' (1) on a l a r ge 
hill, (2 ) a l e vel surfa.ce , (3) t he ski trail, (L~) a 
srnall hill . 
15 • ~ben one of Char l es 1 f r i ends falls into the snov1 he 
(1) crie s , (2 ) l a ue;·hs, (J) becomes serious , (4 ) calls 
for help . 
( ) 16. Uncl~ Louis shows his f ilms and r sl at es h i s adventures 
(1) in .the afternoon, (2 ) in t he evening , (J) for an 
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hour, (4.) for b Yo hours. 
17. Uncle Louis is happy because (l) he ha s another 
chance to skate , ( 2) Pau~ 1 s friends a re very 
polite to him, (3) the ice is so cls ar , ( 4) he 
i s I'll th the members of his family . 
( ) 18 . Paul ' s friends w-an t to (l) hear Uncl e Louis ' 
adventures , (2) see Uncle Louis ska t e , (J) tr-s 
out t heir new skates , (4.) watch Paul skate . 
( ) 19. Paul ' s comrades are afr aid to skate be cause (l) the. 
ice .is c r acking , (2 ) their .skates are new·, (3) t here 
are too many people on the ice, (4) they are bash-
ful . 
( ) 20 . The skaters enjoy skating although (1) it is cold, 
( ) 
( ) 
( ) 
(2) i t i s vvindy, (3) the ice i s rough, (4 ) it is 
getting cloudy. 
21. The lake is the center of activity (l ) at all seasons , 
(2 ) only in winter and s ummer , (3) only in s l1Iflme r , 
(4. ) only in vvinte r . 
22. Uncle Louis (1) skat es backvrards, (2 ) doe s somer-
saultS>, (3) dances on his skat es, (.(j. ) counts on his 
skates . 
23 . Uncl e Louis (l) gives l ess ons i n skating , (2) tells 
jokes, (3) turns his ankle , (4 ) prepares the snack. 
( ) 2L.. Tne skaters are warm because (1 ) they a re dressed 
warmly, (2 ) they have been skating all e vening , 
(3) the boys have rr.ade a fire , (4) they have hot 
5S 
\ 
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Saturdays, (3) week-ends, (4) aft ernoons. 
( ) 27 . The neighbors (1) ski vv-ell, (2) fall many times , 
( ) 
(3) give l ess ons, (~) r each the bottom of the hill 
V'ri thout falling . 
28. Uncle Louis tells Yvonne that (1) her technique is 
poor , ( 2) the hill is too steep , (J) her poles are 
too long , (4) her skis are too long . 
Comprehension Test in French for the Fifth Story 
( ) 1. Pau~ va (1) 'a une heure, (2 ) ~. l a gare , (3) 'a la 
maison, (4 ) ~ l'~ole . 
( ) 2. Tout le monde admire l'oncle LoUis parce qu 1 il est 
(l) brillant, (2 ) gai, (3) g~n~eux, (4) intelligent . 
( ) J. Le p"ere de Paul pre'i~re (1) l a vieille automobile, 
(2) la nouvelle automobile, (3) l a petite automobile, 
{4) l a g rande automobile. 
( ) 4. L' oncle de Paul apporte 1 1 appareil de photographie 
(1) avec elle, (2) avec lui, (3) chez lui, (4) ~ 
l 1 e'cole. 
5 . L1 appareil de Paul (1) cofrt e cher, (2) ne co~te pas 
cher, (J) est grand, (4) est cher. 
() 6. L'oncle Louis aime les sports (1) d'hiver, (2 ) d' 8't( 
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(3) de printemps , (/¥) d 1 au-torrme . 
( ) 7 . Paul voit (l) des ami s , (2 ) des a...'!lies, (3 ) des 
cousins, (4.) des cousine s . 
( 8. Patti a (l) chaud , (2 ) faim, (3) soif, (4) froid . 
( ) \ 11oncle pla c e les bagages (l) pres de l 1 a utomobile, 
(2) dans l 1 automobile , (3) sous l 1 automobile , (L, ) 
sur 1 1 a utomobile . 
( ) 10. L1oncl e est (l) cha rm/, (2) content, (.3) fier, (4) 
( ) 
( ) 
( ) 
s atisfai-t . 
ll. / / Le bebe joue avec . (l ) ses joujoux, (2) / sa poupee, 
(3) son canif, (L,.) son rlveille-matin. 
12. /. I Le bebe / pense que sa poup ee est '\. tres (l) belle , (2) 
petite, (3) g rande, (4) jolie. 
13. Les amis de Cha r les tombent (l) au bas de l a colline , 
(2 ) souvent, (3) t oujours, (4.) bientbt . 
( ) 14 . Les membres de l a f amille se rne t-tent 'k tabl e parce 
qu 1ils ont (l) chaud, (2 ) froid (3) faim, (4.) peur . 
( 1 15 . Les j ew1e s amis quittent l eurs mais ons (l) k six 
( ) 
heures, (2) 'a cinq h-::nres, (3) a huit he ures , (L, ) 1. 
sept heures . 
16. L2s garcons portent l es paquets (l) carr/s, (2) petits, 
? 
(3) longs, ( 4. ) rands . 
( ) 17. Les ca,.'narades de Paul sont contents parce que (l) 
l 1oncle Louis est ici, (2) l a gl ace est bonne , (3) 
l eurs pa.t.ins sont nouveaux, (4 ) leurs patins s ont I 
I 
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( ) 
( ) 
( ) 
( ) 
( ) 
bans. 
18 . Pa o~ (l) tombe souvent, (2) n e tombe p as, (3 ) ne 
tombe jamais, (4) tombe to ujour s . 
19. Les patineurs et l es danseurs sont tr~s contents 
parce qu'ils (l ) patinent avec g r£ce, (2) ne tombent 
jamai s , (3) aiment l a mus i que de dans e , (4) ont de 
nouveaux pa t ins. 
20. L1 oncle Louis es t l e he"ros de soir parce c.:u'il (l) 
raconte ses a ventures , (2 ) dess i ne sur s es patins , 
(3 ) raconte des anecdotes, (4 ) parle de ses voya;;·e s . 
21 . Tout le monde a cha ud (l) parce qu 1 il ne fai t pas 
froid , (2) parce qu 1 il fait chaud, (J) par·ce qu 1 il 
fait obscu) (4) parce que l e caf( e t l e chocolat 
sont chauds . 
22 . IJ.s quittent le l ac (l) '{, minuit, (2) ~. onze heures , 
(3) ~ dix he ures, (L, ) tr~s t ard . 
( ) 23. Les personnes qui sont sur la colline sont l eurs 
(l) cous ins, (2) voisins , (3) amis , (4 ) amies . 
( ) 24. Les voisins sont occup/ s pendant (l) l e jour, (2) 
le soir, (3) la s emaine, (4) l e ma.t i n . 
( ) 25 . Les voisins sont (l) sirieux, (2) silencie~~ , (3 ) 
gais, (4) gen~reux. 
( ) 26. Paul tombe (l) souvent, (2 ) quelquefoi s , (3) touj ours , 
(4) a u bas de l a. colline . 
( ) 27 . Les skis d ' Yvonne son t (l ) vi e u.:x: , (2) nouveaux>(]) 
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etroits, (4) beaux. 
( ) 23 . Ils r entrent chez eux ~ midi parce qu 1 il commence\ 
(l) faire du vent, (2) faire obscur, (J) neiger , 
(4) pl euvoir . 
The Sixth Unit 
The student is expected to r ead vlith pl easure and understand-
in_':; the sixth · simple story, " Les Vacances de P~q ues." He vvill use 
the cognates, noncognates , idioms, and grammatical principles l earned 
in the preceding stories to help him i n his enjoyment and understand-
ing of this story •. He should be abl e to conprehend in t he written 
context the meaning of new cognates and the following noncognates : 
I 
a.cheter, a i , aller, ann~, argent , as seye,{t, a ssez, a ttendent, besoj_n, 
bien , b illet , campagne, che~ise , cheval / chien, cing , clair, compl ets , 
comprends , demeure , derri\re, devant, d.irigent, donn e , entendent, 
Etats - Unis, ~tre , ~' e~~ligue , ~' f ier, font , fou~e , gants , 
lfcltent, inguiet, l entement, l~vent, l ourd , ma,g·a sin, ma intenant, 
mois, mons i eur, mouchoirs, parap1;912,, peur, pl eut, pluie , pourguoi, 
p rend , prennent , printemps , p ri:~, procha·ine , rencontrent , ~' seize, 
si , sol eil, souli2rs, su.i s , suJ.vent. , t ous , tout , trop, v@tements , 
I 
voient, voir, vont , YQ.!J..§.. HEi should be abl e to un:ierstand in the 
··:iri tten context a besoin de, 'a. c6t Ef de , 'a ch eval, a voir pi tie' de , 
jouer 'a , .jouer de , dans u.ne grande f errne, ~ l a campa§ne , .il fait 
b . t '\ t eau , au prln emps , a peur, on peur. 
'TI1e simple gr a.nunat i cal principles h-e is expected to lmmY are 
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the following : the endings for the f irst person singular , thi r d 
person singul c.:r , a nd the third person plural of f i rst conjugation 
verbs; t he asTeement of ve rbs vvi th t he subj ect; the expression of 
the part i tive idea when no ad j ective precedes t he noun , and vrhen 
an ad jective precedes the noun ; t he expression of time on the hour; 
the feminine and masculine forms of ad jectives of col or ; the use of 
the subj ect pronoun~; the form of t he verb ~\re in the first-p e r -
son sint;ular of t h e p res en t tens e ; the use of the v er b jouer follovred 
\ by 5. and by de ; and the feiPinine form of b eau . YJhen the pupil has t he 
'ifri tten story before hi m he should be abl e to r ecognize any ·word t he 
teache r pronounces . 
The Si x th Story 
Les Vacances de P~ques 
Maintenant c 1est l e prin temps . C' est l e mois d 1 a.vri l. Marie 
et Yvonne , Paul e t J ean, sont chez eux . Ils passent l es vacances 
de P~ques chez eux pa r ce qu'ils sont tr~s fa~ig1l/s. I l s dorment 
t ard taus l es matins, 
Un jour l\:Iarie et Yvonne vont en ville . Elles d fnent au 
Restaurant de l 1 Ope'ra o'u elles commandant l eur repa s. Elles par l ent 
de l eurs acti vite's pour l e s vacances . 
-Je ve ux voir LID bon op/ra cette ann te , s 1 ex cl2..me J'l!iarie . 
- Et je veux voir LID bon op/ra cette annie a us s i, s ' "3Xclame 
Yvonne . 
Ell e s quittent l e r es taurant p our a cheter l e urs billets . 
Elle s remarquent une femme . Elle est devant ell es . Elle dema nde 
l e pri x des billet s . Elle a son s ac et l o s billets mais el l e ne 
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d~ire pas payer l e s billets . Elle l es met dans son sac . Elle 
dis c ute avec 1 1 employ{ . Ell e refuse de payer les billets, et elle 
r efuse de rendr e l es billets . 1 1 employ€) est f urieux . La feiJlJUe 
prend l e s bill::ts et dispara~t . 1 1 employ€ appelle un agent de 
police qui est pr~s d e l a foule . 
l>'iarie reJoi t ses billets et l es met dans son sac, mai s elle 
est tr~s nerveuse . La. femme rougit . L'agent de police 1 1 inter roge . 
Yvonne , qui est .3'a i e , ·est surprise , mais }/:B.r ie , qui est tiiJlide e t 
06ieuse , corrnnence ~ trembl er . Ell e a peur . Elle es t derri'ere 
Yvonne. L 1 agent ordonne ). l a fennne d 1 aller au bureau de police. 
Beaucoup de persormes sui vent l! agent e t l a femme . · l~arie et Yvonne 
l es suivent aussi . Taus l es curiewz. suivent l a femme . I l y a une 
grande fouls et beaucoup de confusion . I ls voient un detectif qui 
s 1 app roche de l a foul e . Mari e a peur, et maintenant Yvonne a peur 
aussi. L.a. fenmte erie . 1 1 agent de police expl ique pour quoi l a 
femme erie . La situati on est tr~s pa ssion.rmnte . Marie d~sire 
parl er . :Slle a toutes sortes d 1 idtles , mais son vocabulaire n' est 
pas riche . 1e d'"c.ectif est cal me . Il fume sa p i pe . Il interr oge 
1 n • ' -'- "'- •t/ a IellLT!le qul es~ vres agl ee . La foul e n 1 en tend pas l a con'rersa-
tion entre l'agent d e police et l e ditectif . 
'\. Alors Earie et Yvonne vont au bureilu de poste ou el les ren-
cqntrent un empl oy/, i<:ons i eur Thuin . Il est tr~s irr itable et tr~s 
brusque , mais tout l e monde 1 1 aime parce qu 1 il est tr~s g e'nefeux. 
Marie regoit beaucoup de l ettres . Yvonne re~ oit des lettres et des 
cartes . 1es deux jeune s fil les sont contentes . 
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Puis ellcs vont au salon de beaut{ et de coiffure , car Marie 
d \ d h / .. 1 a tm r en ez-vous a ewe e ures p r ec1 ses a vec a manucure . La coif-
fur e de iiEa.rie est tr~ s amusant e , mai.s tr~s bell e . El l e 1 1 aime bean-
li c oup . Yvonne 1 1 a :lmire a ussi. Elles qui tten t l e sal on 'a t r ois 
heures . El l e s s ont p r es s fes parce qu' el l e s ctlsirent a cheter beau-
II 
coup de chas es pour P~que s . 
;\ Paques est l a s a i son pour a chet er de j ol i s s cha s es . C1 est 
l a saison o'u l e s f emmes e t l e s hornme s ach~tent l e urs v~tements pour 
l e p rintemps- rrvril, mai , at jui n . Tout l e monde s 1 habil l e bi en p our 
.I\ Paques . Tout est nouveau . \ . J;Earie a chet e des moucho1r s . j a unGs, une 
bel l e r obe verte , et tm beau chapsau vert . Yvonne ach\ te une bell 2 
r obe et un beau chapeau a ussi, mais s a robe est jaun e , e t s on 
chapea u es t j aune . Le urs v~ements sont toujour::: j olis. Ell es 
s 1habi llent bi en . El l e s ach~tent d 1autres chases a us s i . 
I l y a beaucoup d e gens dans l es magasins . Il y a beaucoup 
d e confus i on dans l es r ues aussi, car il y a une g r ande foul e en 
ville a u.j ourd 1 hui , samedi. Les a gents de police dir i g ent l a c i r -
culati on qui es t dense . ¥Bri e r it , et Yvonne r i t a ussi , m.a i s elles 
s ont tr~s f a.t igu@.:J. El l os dls i rent all e r chaz e l l3s . Elles quit-
t ent l e s mag a sins ~ cinq he ur es . 
Il pl eut 1 La pl uie tombe s ur l e nouveau chap eau v-iol2t de 
Marie , et l a pl uie tombe sur l a nouvel l e r obe viol ette d 1 Yvonne . 
/ Par cons equent , Yvonne p ense qu 1 elle a. besoin d 1 tm parapl ui e . Ell e 
./ . h t 1 . h B t aes1re ac e er un pa r ap u1e r ouge c e z our ge , . El l e s vont chez 
Bourg et . 1 l le s demanden t l e p r i x de s e s para pl ui ,as rou~e~ ma i s 
I 
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ses parapluies rouges sont trop chers . Elles sont ct e's appointe:;s . 
Ell~ s he"sitent. Elles rec2.rdent l ss a utres articles . Elles deman-
dent l e prix des mouchoirs bleus , mais les mouchoirs bleus . sont 
trop chers aussi . 
Quelle chance l Le s ol eil commence ~ bril l e rl 
_Il ne pleut plusmaintenant, s 1 /cr~e Marie • 
. _Non, ciit Yvonne-- . -Il ne pleut pas . Le soleil brille . Il 
fait si beau t O,uelle chance l 
Yvonne n 1 2. pas besoin d ' un parapluie . Ell e a asse z d ' argent 
pour d ' autres choses qu 1 el l e aime. Marie et Yvonne ach'etent d' &.utres 
choses qu 1 elles aiment parce qu 1 elles ont ass ez d'argent . Enfin ell r3 s 
quittent Bourge t ~ six heures . 
Leurs paquets sont l ourcl.s, e t na turellernent , l es deux j e unes 
fille s sont fatiguees. Elles preP..nent. un t axi . Elles pla cent 
l eurs paquets ~ c{jt / du cha uffeur, c t e1les lui ordonnent d 1 a1ler 
\. 1 1 Ech.el :i3l anc o'u ell es vont rencontrer l es gar1ons . Elles mon-
t ent dans l e taxi , 8t el les s ' ass eyent . Ell8s s ont con t entes d 1 &'tre 
as sis es . 
Paul et Jean sont en vi lle aussi. Leurs paquets sont lourds 
et incomiEode s aussi . J ean porte des mouchoirs blancs , cine:. chemises 
bleue3 , une pai re de souliers noirs , un chapea u vert, c: t tm com-
plet vert , Paul porte des mouchoirs blancs , cinq chemis es ve · tes, 
deu_v,: pa ires d e souli ::ors no irs , un chapeau ve rt , un compl et vert, 
et une p a i re de gants j aun .ss . 
Ils quittent l es magasins \ a cinq he ures , et ils sont dans 1 a 
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\ ' 1 • ~ d n 1 D t d 1 ' ' • rue ou l s vol em .. une g ran e .rou e . es agen s e po lCe airlgent 
la circulation qui est dense . Un autre agent d e police 'a cheval 
est dans l a rue , et il di r i ge l a circul2.tion aussi. 1 1 animal est 
Le pauvre animc.l n 1 aime pas ~tre dans l a ~onfusion . 
Le cheval est nerveu..'C . 1' agent de police est inquiet . 
A ce moment Paul erie- J 1ai mal aux dents . Je vais chez 
l e dentiste i.mm/o..ia · ~. ement . 
Les deux garyons prennent un taxi. Le dhauffe ur descend du 
taxi . Les gar 7 ons monten t dans l e taxi et pl acent l eurs pac~uets 
lour ds et i n commodes 'a cBte" du chauffeur, et alors i l s s 1 asseyent . 
Le chauffeur m.onte dans l e taxi, e t ils lui ordonnent d 1 aller chez 
H:onsieur Ruet , leur dentiste . Le chauffeur est tl"~s sylllpathique . 
Il co.:1duit rapidemen"t. l 1 automobil e , rnais l.a circulation est dense . 
un petit animal, Lm petit chien blanc , est l a cause de l a confu.sion . 
Le chien trembl e . I l a peur . I l erie . Il est troubl6. L3s gar5 ons 
ant p i ti4' du pauvre chien . Paul onlonnc a u cha uffe ur cl.e prendre 
l 1 animal . Le chauffeur de :::; cend du taxi et prend l e chien . I l l e 
p l ace 'a c8t.f cl.e Paul . Le pauvre anirna.l eri e pc:.::·ce c:, u ' il. a p 3ur. 
Paul caresse tendrement l e petit chien qui tremble . I l s vont al..l. · 
bureau :~,e pol i ce , et ils donnent l e chien ~ un a z enc, c.e pol ice . 
I l s l ui racontent l eur histoire . 
Enfin Pau~ et J c:an arrivent au cabinet du dentiste . J ean 
es t derri"ere Paul. Paul est tr~s p~l.e . I l. tremble parce qu 1 i l as t 
nerve u..'C . - J 1 ai ma.l aux dent s , di t Paul . 
- Je l e comprend.s , dit Monsieur Ruet . Le dentiste est ca.l me , 
ma.is i l ::st sympathic ue . I l trava.i 11 e vite . Pau~ est content des 
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rt's ultats. Les deux camar ades remercient le dentiste et quittent 
son cabin et . 
N"aturellemsnt l es deux j eun es fill r:J s sont tr~ impa.tientes . 
"'l l ' . . \ . 
.c., es som:, lnquleL.es . 
-Je pense qu 1 il y a une erreur , dit Marie . 
- Absolument . J e ne l e comprends pas , d. i t Yvonne . 
Enfin Paul e t J ean a rrivent \:. sept heures . I ls expli~uent 
pourq_uoi ils sont en retard . L ~s jeW1·2 S f ilL;s sont touchS'es e t 
l eur pardonnent . Le s jeunes f illes se l~vent . Alors l es c~uatre 
;:;rnis ct i'h.ent dans l a salL~ 'a mange l' 'a l' H(jtel Blanc . Paul a u..n. 
g r and app{tit l l l n ' a pas mal au_x. dents m~.intenant1 
Ils quit tent 1 1 Ed:.el Bl anc \ hui t h eures , e t i l s vont voir 
II un f ilrr. franca.is . Ils voient Danielle Darrieux, Cl audette Colbert , 
II l 
I 
I 
I 
Annabel la, et Simon e Simon . Ensuil:,e i l s ent endent l 1 Crchestre 
S;yrnphonigue d e Nevr York e t rentrent chez eux . 
Le l endemain dans 1 1 apr~s-rnidi l es lJ_uatre amis vont ). une 
pa.rtie de baseball. La partie est sup·arbe . Les j e une s fill es e t 
l e s gar~ons encouragent leurs j oufmrs favoris. I l s c r ient et 
7 
appl a udissent . Les membres jouent bien. Il fai t chaw:~ et i l fa i t 
d u vent, mai s l e sol eil bri lle . Bernard , l e cousin de Marie , joue 
tr~s bi en, mais i l est t~'es d~appointe:' I l a s e i ze ans, et il 
a ime . jouer au baseball, mais demain il va ret ourner chez l ui a u 
Canada . Ce soi r on donne un pique-nique sur l e l a c en sa faveur . 
\ Le p i q_ue- n i que est un g r and succes . Tout l e monde ~; st ,sai. 
Le l a c est cl air cornme l a ,sl a ce . C 1 est l e centre d 1 a cti vi te' en 
6S 
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{t~ en automne , en hiver , et a u printemp s , et maintenant c l es t le 
' p r intemps , en a vr i l. Le groupe joue a la ball e . Paul j oue de la 
guitare , J ean joue d u viol i n , e t l e s a utres membres chantent des 
a irs :_::> op ul a i res . Yvonne a son peti t phonog r aph e . El l e p l::.lce l es 
disques di ff(r ents s ur le phonog r aphe , e t l e groupe appl a udi t et 
dans e . \ Le g roupe s 1 amuse a danser . 
Ils ont des s andwiches , des olives , du c~ieri , des t omates , 
des bananes , des or anges , d u chocol a !:. , d u car{, des petit s - fours , 
de l a l i monade , de 1 1 oraDG·eade , de l a t.;l ace ). l a vanille et a u 
Jhocol c: c. , e t des bonbon s . Ber na r d est tr:~s content . Il remercie 
l e E?;roupe , e t ~ onze heures l e pi que- niq_ua es t fini . 
Le l ende:r:min mati n tante J ?.anne , l a tante de Marie, va r e-
tourner au Canada o'h elle deme ure dans une gr ande f erme ~ l a cam-
pagne . La f amill e de Marie l' a ccompagn e 'a l a ga r e en a utomobiJ.e . 
Le trc:tin va pa r tir ~ n euf heures . Leur cousin Bernar d , qui a seize 
ans , ne ct :S i re pas quit t e r 1 es Etats-linis . Il d~ir·e rester a ux 
Etats- Unis o'U il s ' amus e beaucoup . Il a ime l es spor t s , surtout l e 
bas eball . Il n 1 B.i me pa s demeur e r au C;mada} l a campagne . Les 
/ ~ / Canadiens pref erent l e hockey, ma i s Bernard nEs embl e a ux Ameri cains . 
I / / Le basebal l es t son spor t p ref e re . j.:aintc.mant c 1 est l e printemps . 
Il fait beau . Il f a i t du vent , mais l e sol eil bril l e . C 1 ·:-:st 1~ 
moi s d 1 avril - w1. beau j our :tJ our une pa rtie de ba sebal l 1 
Le train arrive . C1 ast l e moment pour l e d(part . Les 
autrss voyagem"s montent dans l e train, m:::tis Bernard h-§s i te parce 
qu 1 i l pense a u baseball. Sa mer e l 1 appelle , mais i l n e l ui r~ond 
\I 
II 
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pas . / " Tout le monde est assis excepte Bernard . Sa me'r :a 1 1 appell e 
encore une fois . Bernard mont e dans l e train cette fois , et taus 
l es pass agers le regard.ent . Il monte dans l e train; mais il pense 
au jour pr/ce~ent . Bernard et sa m~re font l eurs adieux~ Puis i l s 
arran£"ent l:mrs bag ages , l eurs rev-u-::s , ·"'" t leurs bonbons . V:::urs 
baga,?es sont lourds , mais l e p orteur 1 ~)S aide . 
-Je regr e tte de quitter l es Eta ts-Unis . Je s uis si heureux 
quand j e joue au baseball avec mes cousins am{ri cains t C 1 est man 
sport favori . J 1aime jouer au baseball. Je n 1aime pa s demeurer 
campagne . Je ne suis .pas heure ux ma int enant . 
Sa m:h"e l e console. - VouE) allez retourner au.,;:: Etats- Unis 1 I annie 
p roctaine . 
- Oui, mai s 1 1 irm/e prochaine 1 J e n e c.l6sire pas att endre 11 anne'e 
procha.ine t Je suis i mpa.t i ent . Le sol eil brille . I l fait beau, et je 
pars 1 
Comorehension Test in Eng·lish for the Sixth Stor-y 
( ) l. The month of the yea:c· i s (1) De cember, (2) Jo.~.rch , (3) 
April, (4) November . 
( ) 2 . 1~ne youn,s· peopl e are home for (1) spring vacation (2) 
Easter vacation , (3) Christmas vacation, ( ~. ) Tnanks-
,~·i ving vacation. 
( ) ]. Every l'lornin.§'; they (1) go for a '::'a l k , (2) g o doYmtmvn , 
(3) s l eep l ,::;.t e, (4) [~·e i:, up earl y . 
( ) 4 . The Ymman is arguing with the ticket seller because (1) 
he has chu·ged he r too much, (2) she r efuses to pay for· 
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' the tickets, (3) t he tickets are too eA.'}) ens i ve , (4 ) he 
has given he r the wron2 tickets . 
5 . The officer orders t h e ·vroman to (l) :·eturn the 
tickets , (2 ) pay for the tickets , (3 ) go to the 
police station, (4) g i ve him the tickets . 
( ) 6. All the curious peopl e (l) criticize the ·woman, (2 ) 
follm'r the vroman, (J ) ridicul e the woman, (4 ) s;ympa-
thize wi t h the woma.n . 
( ) 7. The conversation between the policeman B.nd t he detec-
tive is (l) not kard by the croYI::i , (2) h eard by the 
crmvd, (3) not understoo d, (.4.) ve r y loud . 
( ) 8. Mr. Ruet i s a (1) police officer , (2) p ostal employee , 
(3) t ickr:::rl:. seller, (L,) detect ive . 
( ) 9 . T'ne gi,.. l s are in a hurry because they are going (l) 
t o the movies , (2 ) to the theatre, (3) t o the op er a , 
(4) shopping . 
( ) 10 . :tEarie buys (l) a yellow d r ess , (2) a yello','l hat , (3) 
some handkerchiefs, (L;) some small articles . 
( ) 11 . Today t here are many p8ople (l) v•indow sho~;ping , ( 2) 
in ·C,h e streets , (3) on the street corners , (L,) in t he 
stoTes . 
' ) 12. Marie and Yvonne are tired , but they (l) chat , ( 2 ) 
l a w;·h, (3) continue shopping , (Lt-) 2,·o window shopping . 
( ) 13. The g-irl s l eave the (l) city, (2 ) small shops, (3) stores, 
(4 ) s hopping di strict . 
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( ) 14. 'Ihe g irls g o to Bourc;e t 1 s because they (l) l'rant 
to buy handkerchiefs, ( 2) are htmc; r-y- , (3) need 
n ew d ress es , (4) need an umbrella . 
( ) 15 . Yvonne has enough money f or other thing s because 
s he does not buy (l ) an t.ll!lbrella , ( 2 ) a n eYr dress , 
(3) a n ew hat , (4) handkerchiefs . 
) 16. At t he Hotel th o girls are g oinc t .j meet (l) their 
parents ' ( 2) their e irl friends' (3) the boys ' ( 4 ) 
Yvonne ' s r el ati ves . 
( ) 17 . I n adcii tion to th e articl es John b uys , Paul buys 
(l) socks, (2) a s·.:.reater , (3) a pail· of shoes , (4 ) 
a pair of gloves . 
) l J . One of t he policemen i s (l) blovrin,:;· his whistle , 
(2) ridin:I on horseback , (3) arrestin;.:; a man, (:~. ) 
l e tting the p 8destrians cross . 
( ) 19 . The boys pla ce their packas es (l) on the floor , (2) 
in the back seat, (3) betvreen them, (4) beside the 
driver . 
( 
\ 20 . Paul tells the driver to (l) i gnore the animal , (2 ) 
pick up the animal, (3 ) take the animal to the has-
p i cal, (4) g ive the anima l to the policeman direc t -
ing traffic . 
( ) 21 . The boys (l) pay t he dentist, (2 ) thank the dentist, 
(3) compl iment the d entist, CLe) criticize the dentist . 
( ) 22 . Mr . Ruet says th.B.t (l) Paul is t oo nervous , (2) Paul 
'l 
II 
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has an abscessed tooth , (3) Paul's t Geth are very soft1 
(4) he understands . 
( ) 23 . The boys arrive a t the hotel (l) on . time, ( 2) l at e , 
( ) 
( ) 
( ) 
( ) 
( ) 
(3) early, (4) too early. 
24. The four fri e nds g o to a baseball game (l) the neJ~t 
day, ( 2) that day, (3) t v;o :lays later, ( L:.) Sat U!.'day • 
25 . The weathe r is (l) cloudy, (2) mild , (3) sunny, (4) 
cold . 
26 . The month is (l) May, (2) June, (.3) April, (4 ) March . 
27 . The picnic i s over at (l) t en o'clock, (2) el even 
o'clock, (3) half past ten, (4) hal f past eleven . 
28 . Aunt Loui se lives (l) in t h e cotmtry , (2) in the city, 
(3) in a suburb , (4.) in a small tovm . 
29 . Be:cnard does not want t o l eave the United States be-
cause he likes (l) hockey, (2) tennis , (3) bas eball, 
(4) football. 
( ) 30 . Bernard do e:J not ansvre.c his mot her the first time be-
cr.tuse he (l) d oes not hear her , (2 ) does not knm'r what 
t o s ay, (3) i s speaking to I1la.rie , (4) i s t hinking of 
baseball. 
( ) 31 . As Bernard g·ets on t h e train all the passeng e r s (l) 
a r e in a hurY~J, (2) look at him, (3) are saying good-
by, (4 ) are jus t sitting d o·wn . 
) 32 . Bernar d is t o ret urn t o the United Stat es (l) next 
month, (2) n ext s mmr er, (3) next a utunm, (4) next yaar . 
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Comprehens·i on Test in French for the Si xth Story 
( ) 1 . ~ sai s on est (1) 1 1 automne, (2 ) l ' hiver , (3) l e 
/./ printemps , (4) l ' ete . 
( ) 2 . Les j eun es fi lles ach~tent des billets pour (1) l e 
/ / 
c i n /ma, (2 ) l e theB:tre , (3) l'opera, (4 ) l a part i e . 
( ) 3. La femme est (1) com_rne l es jmmes fil les , (2 ) derri~re 
l es jetmes f illes , (3 ) devant l es jeunes fi lles , (L!. ) 
chez l es j eunes filles. 
( ) 4 . La ferrnne (1 ) ach~te l e s billets , (2 ) paie l es billets , 
( ) 
( ) 
(3) prend l es bill ets , ( 4- ) re f use l es billet s . 
5 . Marie a (1) f r oid, (2) chaud , (3) soif, (,~. ) peur . 
6 . Un d~cectif s 1 approche (1 ) de l a femme, (2) de l a 
foule , (3) de 1 1 empl oy/,. (4.) du bureau de poli ce . 
( ) 7 . L9_ femme est (1) jol ie , (2) heureuse, (3) a.Ii t /e, 
(4) nerveuse . 
( ) 8 . Tout l e monde aime i·,~onsieur Ruet p2.:cce C[u 'il est (1) 
heureu..x , (2 ) beau, (J) ge'nereux, (4) gai . 
( ) 9 . Les j eun::. s f i l l es ont Lm rendez- vorn ~ (1) t roi s heures~ 
(2) t r ois heures pricises , (3) deux heures pr/c;ises, 
(4) une heure pr{cise . 
( ) 10 . La saison pour acheter l es jol ies chas es est (1) !·Joel , 
(2 ) l s printemps , (3) P&'q_ues , (4 ) l ' {t~. 
( ) 11 . Au pri ntemps l es femmes et l e s hom:mes ach~tent l e urs 
v~ements pour (1 ) j anvi e r, (2) j uin , (3) de(;emhre, 
(4) octobre . 
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( ) 12. Tout l e moncle s 1habille bien pour (1) l es vacanc es , 
(2 ) Noel, (3) PaJ:]u e s , (4 ) l e di manche . 
13 . Yvonne ach'ete (1) m chapeau bl anc , (2) un chapeau 
j a une , (3) des mouchoi rs , (4 ) un chapeau vert o 
( 14 . C1 est au jou:cd ' lmi (1 ) dimanche , (2) P~ques , (3) samedi , 
(4) juin . 
( ) l 5 · Ilfarie a besoin d 1 (1) une robe , '(2 ) un chapea1,1, (3) 
un complet , (4) un parapluie. 
16. Yvonne n ' a p c.s besoin d 1 un parapluie (1) parce que l e 
sol eil b rill e, (2) parce qu 1 i l p l eut , (3) parce qu 1 il 
nei ge , (4) parce que s on chapeau e s t vie 1.1x . 
( ) 17 . Les paquets des demois elles sont (1) carre8 , ( 2 ) pet:i_ts , 
(3) g r ands, (4 ) l ourds . 
( ) 18 . J ean ach~te (1) de ux paires de sou~i ers , (2) tm com-
pl et , (3) quatre chemises, (4 ) une p ai re de gants . 
) 19 . Paul a chdte (1) une pai re de souli ers , (2 ) deux com-
pl ets , (3 ) quatre chemises , (4 ) une pa i re d e gants . 
) 20 . Les garyons voient une gr ande f oul a (1) dans l es 
( ) 
( ) 
( 
magasins , (2 ) dans l a rue , (3) pr~s de l a rue , (L}) 
pr~s d e 1 1 Ht;tel. 
21 . Pa ul a (1 ) ma l aux dents , (2 ) froid , (3) soif , (4 ) peur . 
22 . Le chien a (1) ma l aux dent s , (2 ) peur , (3) fro i d , (4) 
soif . 
23 . Pa ul dit au clentiste qu 1il a (1) peur, (2) mal aux dents , 
(3) soif , (4 ) chaucl . 
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( ) 24 . Le dentiste t ravaille (l) l entement, (2) vite, (J ) 
avec enthousiasme , (4) avec f acilit / . 
( ) 25 . Les joueurs de ba seball jouent (l ) vit e , (2 ) l ente-
ment , (3) bi en, ( .!.;.) r a oidement . 
( ) 26 . Bernard a (l) douze ans , (2 ) treize ans , (3) s eize 
a.ns, (4) quatorze ans . 
( ) 27 . IEaintenant c 1 est (l) 1 1 hiver , (2) 1 1-{t{, (3) 1 1 automne , 
( ) 
(4) l e printemps . 
28 . Tan te J eanne demeure dans (i) tme g r ande ville, (2 ) 
une gr ande f enme , (3 ) une g rande mais on, ( 4.) 1m grand 
e'difice . 
( ) 29 . Bernar d demeure (l) a u Eexique , (2) .aux Etats-Unis, 
(3) a u Canada , (4) en Europe . 
( ) 30 . Le train va partir "a (l ) huit heures , (2 ) cinq he ures , 
(J) tro i s heures , (4 ) ne nf h e ures . 
( ) 31. Eernard et sa m~re arran,;ent l eurs bagages. .1Uo r·s ils 
(1) par l ent , (2) se h~tent , (3) s 1a s seyent, (L,) font 
l eurs adieu..'\: . 
( 32 . Ber nar d pense qu 1 il ne peut pa s (l ) aLtendre l ' annk 
procha.ine , ( 2 ) r etourner 1 1 annc'e p r o chaine , ( 3) revenir 
l' anne'e prochaine, (4 ) jouer l 1 a1m(e prochaine . 
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'CHAPTIL III 
THE EVALUATION OF T 'E GI1.ADArED U1H'IS 
Results of the Tests 
The r esults obta:i_ned on tho cor:1.prehension tests in En,:;lish 
a...nd French a r e shovm in the followiJ.15 tabl es . 
'l'able 2 . Number of Items Incorrect on Tests 
En[?;lish 
Pupil 
r-----
Total 
·-- -
I II III IV v VI 
(1) (2) (3 ) (4) (5) (6) (7) (8 ) 
A 11 7 3 3 5 8 37 
B L> 5 7 s 24 
c 2 3 5 6 6 8 30 
D 2 4 r 8 11 31 0 
E 5 5 6 6 . "' 10 40 0 
F 6 7 7 10 12 13 55 
G 3 5 6 8 11 12 45 
u 
2 4 ill 7 11 13 41 H I 3 3 6 3 9 13 42 
J r 2 5 8 13 15 45 
...____ _ French 
A 5 I 5 5 2 6 8 31 B 1 2 4 5 7 19 (' 1 1 ? 3 5 5 17 v ./ 
D 1 2 3 3 5 14 
E 1 l 2 4 5 6 19 
F 2 2 ~- 4 5 17 
c 4 4 6 r> a 12 43 0 / 
H 2 3 3 5 3 7 28 
I 1 3 4 6 6 20 
J 2 2 4 5 8 10 27 
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KEY TO COFPF.EJ-:;ENSION Tl..!.:STS 
Uni t I Unit II 
French Tes t Eng l i s h Test French Test Engl ish Tes t 
I 1 . 3. 1. 2 . 1 . 2 . 1 . 2. I 
II 2 . 3. 2. 3 . ') 2 . 2 . 1 . "- • 
3 . 1. 3 . 4· 3. 2 . 3 . 1. 
4· 2 . Li- • 1. Lr • 4· 4. 2 . 
s. 3. s. 2. s. 1. s. 4. 
I 
( 6. 4· 
6. 1. 6. 2 . 6. 2. 
7 . 4 . 7. 3. 7. 2 . 7 . 2. I 8. 1 . 8 . 2. n 1. 3. 4. o . 
I 9 . 3 . 9 . !..; . 9 . 2. 9 . 1. 
I 
II 10 . 4· 10 . 4. 10 . 4. 10. 1. 
11. 2 . 11. 3. 11. 3 . 11. 2 . 
12 . 3 . 12. 3. 12. 2 . 12 . 3 . 
13 . 2 . 13 . 4. 13 . 1. 13 . 3 . 
1L, . 1. 11.;. . 2 •. 11..; .• 2 . 1LI- • J . 
I 15 . 4. 
I 
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Unit III Unit IV 
French Test English Test French Test En_glish Test 
1. 1. 1. 3. 1 . 2. 25. 3 . 1. 2. 25 . 1 . 
2. 4. 2 . 2 . 2. 2 . 26 . 2. 2. 1. 26 . 3. 
3 . 2 . 3 . 1. 3. 1. 27 . 3. 3. 1. 27. 4· 
!., .• i. 4· 1. 4· 2. 28. 2. 4. 3 . 28 . 1. 
5. 2. 5. 2. s. 2. 5. 2. 
6. 3. 6. 4· 6. 1. 6. 3 . 
7. 2. 7. 2. 7. 3 . 7. 1. 
8. 1. 8. 3 . 0 o . 2 . 8. 1. 
9 . 1. 9 . 1. 9 . 1. 9 . 1. 
10 . 2. 10. 1. 10 . 1 . 10 . 2. 
11. 2. 11 . 2. 11. 3. 11. 1. 
12 . 4 · 12. 2. 12 . 1. 12. 1. 
13 . 1. 13. 2. 13. 4. 13 . 2. 
I 
I 14. 4. 14. l. 
l L:- . 2 . 14 . ,.., ~. 
15 . 3 . 15. 3. 15. 4· 15 . 1 . 
t 16. 3 . 16. 2. 16. 2. 16. 2. 
17 . 1. 17. 4. 
18. ]. 18. 3. 
19. 2 . 19. 2. 
20 . 3. 20. 3. 
21 . l. 21. 1 . 
22 . 3 . 22. 3 . 
23. 1. 23 . 3 . 
24. 3. 24 .• 2. 
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Unit V Unit VI 
French Test English Test Fr ench Tes t English Test 
1 . 2 . 25 . 3. l. 3. 25. 2 . 1. 3. 25 . 3 . 1 . 3 . 25 . 3 . 
2 . 2. 26 . 2. 2 . ..., 26 . 1. 2 • 3. 26 . 3 . 2. 2 . 26 . 3 • .J• 
,I 3. 1. 27 . 1. 3. 3. 27 . 2. 3. 3 . 27. 4. 3. ':) 27. 2 . _./0 
L,.. . 2. 28. 3. 4· 2. 28. 4 · 4. 3 . 28 . 2 . 4 . 2 . 28 . 1. 
5. 2. 5. 1 . 5· 4 . 29 . ~ 
--'' 5· 3 . 29 . 3 . 
6. 1 . 6. 1. 6. 2 . 30. 4. 6. 2. 30. 4. 
7. 1. 7. 2. 7. 3. 31. 4 . 7. 1. 31. 2 . 
8 . 4 · 8. 3. 8. ..., 32. 1. 8 . 2. 32 . 4 • .J• 
9 . 1. 9 . 3. 9. 3. 9. 4. 
I 10. .3 . 10 . 2 . 10. 3. 10 • 3 . 
r 11. 1 . 11 . 3. 11 . 2 . 11. !, .• 
II 12 . 4 · 12 . 2. 12 . 3. 12. 2 . 
r 13 . 2 . 13. 2. 13. 2. 13 . 3. I 3. 14. 1. 14 .• 3. 14. 4 · ,, 14. 
I, 
15 . 15 . 2. 15. 4. 15. 1 . 4· 
16. 1 . 16. 1. 16. 1 . 16. .3 . 
,, 17. 1. 17. 2 . 17. 4 .• 17 . 4 . 
I 18. 3. 18. 2 . 18. 2. 18. 2 . 
l 
19 . 1 . 19. 2. 19 . 4 .• 19 . 4 . 
20. 2 . 20 . 2. 10 . 2. 20 . 2 . II 
21 . 4 . 21 . 1. 21. 1. 21. ,.., "'- • 
,, 22. 2 . 22 . L:-• 22 . 2 . 22 . 4 . 
23 . 2. 23 . 1. 23 . 2. 23 . 2 . 
24...__3_, ? 4 L 
Pupils 1 Reactions to the Stories 
The gToup of ten pupils who r ead the storie s and took the 
tests 0 :1. them were sophomore s in high school v;ho are inter ested 
in French, or who intend to begin the study of French next year . 
Tne procedure described in the first chapter vms follov:ed . 
After the pupils h c:td checked t he i t erns on their tests as 
correct or incorrect while the teacher read the answers , inter-
esti ng discussions followed . These included the meaning of words, 
pronunciation, accent ma rks , and the nB aning of phrases , especially 
idioms . In the fourth , fifth, and s i xth stories the pupils re-
ceived some aid e For example , in the f ourth story the pupils we r e 
t old the Bcani:t?-g of the cardinal numbers which they could not get 
frorr1 the s tory. 
The pupil s were qui te pl eased to rea d t he stories and take 
t he tests . As t hey read t h e s tories , smiles of satisfa ction re-
vealed till t t h ey were g etting the 11 i dea 11 of the stories . T..'1e t es t 
result s indi cated that tl1ey did get t he thoug·ht of the stories in 
many cases . 
As t hey d:LscuBsed the first story , t hey said it was the 
meani D.£· of t he 11little words 11 tha. t troubled them, b ut the majority 
of t ha students expressed the opinion th3. t they could get the i dea 
of the story '.Yi t hout knovring t he rr.e anin;:;- of the s hort words. The 
r ·ssults on the tes ts substantiated their statements . The word that 
most of t he pupils asked the meaning of -vms gar l on . . 
As the pupils progr essed in t heir r ea ding they remarked that 
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each story vras more difficult than the pre ceding one . 
The subject matter appeal ed t o them. Even the typists , 
who do not lmow Fr ench , became inte r est2d in the Ent:lish compre-
hension tests and said they were v ery anxious to lmow what the 
anm~·ers were to the questions . Tney al s o asked the moanine of 
many French ·words that aroused their curiosity. Apparently, the 
materi al is of intrinsic i n t erest to adol escents . 
Several of t he pupils said that they felt that the English 
t ests vrers more diffi cult than the French tests . The results on 
the English tests prove their statements to a certain extent . Tne 
write r believes that in a dministering the t ests azain, givinc- the 
French test first wou~d be advisabl e . Perhaps this arrangemen t 
woul d give the pupil a g reate r feelin g of confidence during his 
fi r st days of French . 
The a ttitud e of the various pupils who read the stories 
,lll\:i. took the tests was quit e s a tisfactory. The students gave 
the ~<niter the :ilnpr ession that they felt that they were accom-
plishing sorrl8thing vwrthvrhile and were en joying t hemsel ves at the 
same t ime . 
Teachers of French who have r ead th e storie s feel that the · 
stories are g ood . 1/ 
iJ Grateful acknowl edg ement is due Gerard Belliveau, lr.ary Waters, 
Elaine El dridge , a nd Renee Iviolineau for r eading the stories for 
tbeir technical accuracy. 
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